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៘Ᏻ፬ሗ㐨ࡢฟⓎⅬ 
̿̿1991ᖺ 8᭶࡟㔠Ꮫ㡰ࡀྡ஌ࡾฟࡿࡲ࡛ 
 
 
Ỉ㔝 Ꮥ᫛ 
 
 1991 ᖺ 8 ᭶࡟ඖ៘Ᏻ፬ࡀྡ஌ࡾฟࡓࡇ࡜ࡀዎᶵ࡜࡞ࡾࠊࠕ៘Ᏻ፬ࠖၥ㢟ࡣ᪥ᮏ
ᨻᗓ࡟ࡼࡿἙ㔝ㄯヰࡢ⾲᫂࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࠋỿ㯲ࡋ࡚࠸ࡓඖࠕ៘Ᏻ፬ࠖࡀࡇࡢ
᫬Ⅼ࡛࡞ࡐྡ஌ࡾฟ࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞⤒⦋࡛᭱ึ࡟᪥ᮏࡢ࣓ࢹ࢕࢔࡟ሗࡌࡽࢀࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡗࡓࡢ࠿ࠊᙜ᫬ྲྀᮦࡋࡓグ⪅ࡸᅜ఍㉁ၥࢆ‽ഛࡋࡓᨻඪࢫࢱࢵࣇࡽࡢ⪺ࡁ
ྲྀࡾ࡟ᇶ࡙࠸᳨࡚ドࡍࡿࠋࡑࢀࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᙜ᫬ࡢࡇࡢၥ㢟࡬ࡢ࣓ࢹ࢕࢔ࡢどⅬࡢ
ไ⣙ࠊࡑࢀ࡟క࠺ၥ㢟タᐃ㸦࢔ࢪ࢙ࣥࢲࢭࢵࢸ࢕ࣥࢢ㸧ࡢᯟ⤌ࡳࡢኚᐜࡪࡾࢆ᳨
ドࡍࡿࠋᡓሙయ㦂ࡢ୰࡛ࡶࠕ៘Ᏻ፬ࠖࡣࠊ࡞ࡀࡃ࿘⦕ⓗ࡞ᢅ࠸࡟࡜࡝ࡲࡾࠊࢱࣈ
࣮どࡉࢀࡿ᫬ᮇࡀ⥆࠸ࡓࠋ௒ࡶதⅬ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠕ៘Ᏻ፬ࠖၥ㢟ࢆᥦ㉳ࡍࡿࡁࡗ
࠿ࡅ࡜࡞ࡗࡓࠕཎⅬࠖࢆ☜ㄆࡋࡓ࠸ࠋ
 
ࡣࡌࡵ࡟
 ࠸ࢃࡺࡿࠕ៘Ᏻ፬ࠖၥ㢟ࡀὀ┠ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡁࡗ࠿ࡅࡣࠊ1991ᖺ 8᭶࡟
㡑ᅜࡢࢯ࡛࢘ࣝඖࠕ៘Ᏻ፬ࠖࡢ㔠Ꮫ㡰㸦࣒࣭࢟ࣁࢡࢫࣥ㸧ࡀྡ஌ࡾฟ࡚ࠊྠᖺ
12 ᭶࡟᪥ᮏᨻᗓࢆ┦ᡭྲྀࡗ࡚ᥦッࡋࡓࡇ࡜ࡔࡗࡓࠋ93 ᖺ 8 ᭶ 4 ᪥ࡢἙ㔝ὒᖹᐁ
ᡣ㛗ᐁࡢㄯヰ࡛᪥ᮏᨻᗓࡣࠕ᪥ᮏ㌷ࡢ㛵୚ࠖࢆබᘧ࡟ㄆࡵࡓࡀࠊ៘Ᏻ፬ၥ㢟ࡣ௒
ࡶ࡞࠾Ṕྐㄆ㆑ࢆࡵࡄࡿㄽத࡜ࡋ࡚ࡶࠊ᪥㡑ࡢእ஺ၥ㢟࡜ࡋ࡚ࡶ኱ࡁ࡞தⅬ࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᮏ✏࡛ࡣࠊࡇࡢࠕ៘Ᏻ፬ࠖၥ㢟ࡢฟⓎⅬ࡜࡞ࡗࡓ㔠Ꮫ㡰ࡢࠕ࣑࢝ࣥࢢ࢔࢘ࢺࠖ
ࡲ࡛ࡢ᪥ᮏ࣓ࢹ࢕࢔ࡢሗ㐨ࡪࡾࢆ୺せ⣬ࡢグ஦ࡸࡑࡢᢅ࠸ࢆ୰ᚰ࡟᳨ドࡍࡿࠋ
ࠕ៘Ᏻ፬ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢඛ⾜◊✲ࡣᅜෆእ࡛ᩘከ࠸ࡀࠊ኱༙ࡣ 91 ᖺ௨㝆ࡢࠕதⅬ
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
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໬ࠖࡉࢀࡓ௨㝆࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚࠸ࡿࠋྡ஌ࡾฟࡓ➨୍ྕ࡛࠶ࡿ㔠ࢆྲྀᮦࡋࡓグ⪅
ࡓࡕࡢドゝࢆ㞟ࡵ࡚෌ᵓᡂࡋ࡚ࠊᙜ᫬ࡢࢪ࣮ࣕࢼࣜࢬ࣒ࡸ㐠ືᅋయࠊᅜ఍㆟ဨ࡞
࡝࡜ࡢ┦஫స⏝ࢆෆᅾⓗ࡟࡜ࡽ࠼ࡓᐇドⓗ࡞◊✲ࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿ1ࠋᵝࠎ࡞ᡓத
య㦂ࡢ୰࡛ࡶࠊᙜ஦⪅ࡶㄒࢁ࠺࡜ࡏࡎࠊ᪥㡑཮᪉ࡢ♫఍ࡶ㛗ࡃࢱࣈ࣮どࡋ࡚࠸ࡓ
ࡢࡀࠕ៘Ᏻ፬࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ୰࡛ࠕ៘Ᏻ፬ࠖࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄆ㆑ࡉࢀࠊ࠸ࡘ࠿
ࡽࠕၥ㢟ࠖ࡜ࡋ࡚ᾋୖࡋ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࠊ91 ᖺࡢ᫬Ⅼ࡛࡞ࡐ㔠ࡀྡ஌ࡾฟࡓࡢ࠿ࠊ
ࡑࢀࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞⤒⦋࡛᪥ᮏ࣓ࢹ࢕࢔࡟ሗࡌࡽࢀࡿ࡟⮳ࡗࡓࡢ࠿ࠊࡑࡢ⤒⦋ࢆ᳨
ドࡍࡿࡇ࡜ࡀᮏ✏ࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
 
➨㸯❶ ぢฟࡋ࡟࡞ࡽ࡞࠸ࠕ៘Ᏻ፬ࠖ
㸯㸬ᡓ୰ὴࡢࠕ៘Ᏻ፬ࠖゝㄝ
 ᪥ᮏ㌷ࡀᡓᆅ࡟ࠕ៘Ᏻᡤࠖࢆタ⨨ࡋࡓࡢࡣ 1937 ᖺࡢ᪥୰ᡓதୗࡢୖᾏ࡜ࡉࢀࠊ
➨ 2 ḟ኱ᡓ୰࡟ࡣ࢔ࢪ࢔ኴᖹὒࡢྛᆅ࡟㛤タࡉࢀࡓ㸦ྜྷぢ⩏᫂࡞࡝㸧ࠋᡓᆅ࡟㉱
࠸ࡓ᪥ᮏ㌷රኈࡢ኱༙ࡣ៘ᏳᡤࡢᏑᅾࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡓࡋࠊ⤊ᡓᚋࡶ≉ู࡟ࢱࣈ࣮ど
ࡉࢀࡓࡾࠊၥ㢟どࡉࢀࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋᡓᚋ࡟ฟ∧ࡉࢀࡓᡓグࡸᅇ᝿㘓ࠊ
୍⯡኱⾗ࡢፗᴦࡔࡗࡓᫎ⏬ࢆࡳࡿ࡜ 70 ᖺ௦㡭ࡲ࡛ࡣࠕ៘Ᏻ፬ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᡓሙ
࡛ࡢ␗ᛶయ㦂࡜ࡋ࡚ᩘከࡃⓏሙࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡑࢀࡽࡢゝㄝ࡛ࡣࠊ
ࠕዪᛶࡢேᶒࠖ࡜࠸࠺どⅬࡣ࡯࡜ࢇ࡝ⓙ↓࡛௒᪥ࡢឤぬ࡛ࡣᡞᝨ࠺࡯࡝ࡔࠋ 
 ᡓᚋ᪥ᮏࡢ࢚࣮ࣜࢺ࡜࡞ࡗࡓඖᑗᰯࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ࡶࠊᡓሙࡢࠕ៘Ᏻ፬ࠖࡢᏑᅾ
ࡣᅇ㢳ㄯࡢ୰࡛ゐࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋබࡢሙࡢヰ㢟࡛ࡣ࡞ࡃ࡜ࡶࠊẼࢆチࡋࡓ௰㛫ྠ
ኈࡢᅇ㢳ㄯࡸ⮬៏ヰ࡜࠸࠺ᩥ⬦࡛࠶ࡿࠋࠕරኈࡢࡓࡵ࡟៘Ᏻᡤࢆసࡗ࡚ࡸࡗࡓࠖ
࡜⬚ࢆᙇࡿ୰᭮᰿ᗣᘯࡢᾏ㌷୺ィᑗᰯ᫬௦ࡢᅇ㢳㘓㸦78 ᖺ㸧ࡸࣇࢪࢧࣥࢣ࢖ࢢ
࣮ࣝࣉࡢ⥲ᖊ࣭㮵ෆಙ㝯㸦83 ᖺ㸧ࡢ㝣㌷⤒⌮Ꮫᰯ᫬௦ࡢᛮ࠸ฟࢆㄒࡗࡓ௨ୗࡢ
                                                                 
1 ᮏ✏࡜ఝࡓࡼ࠺࡞どⅬ࡜᪉ἲࡢ◊✲࡜ࡋ࡚ᮌᮧᖿࠕ៘Ᏻ፬ゝㄝࡢ㌿᥮Ⅼ㸸༓⏣ኟගࠗᚑ㌷៘Ᏻ፬࠘ࢆ
୰ᚰ࡟ 㸦ࠖᅜ㝿༠ຊㄽ㞟➨ 25ᕳ➨ 2ྕࠊ2017ᖺ 12᭶㸧ࡀ࠶ࡿࠋᮌᮧࡀࠕసᐙࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ༓⏣ࡢಶே
ྐ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊᮏ✏࡛ࡣ୺࡟᪂⪺グ஦࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚࡚࠸ࡿࠋ 
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ᑐㄯࡀࡑࡢ౛࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ࠕㄪᘚࡍࡿዪࡢ⪏ஂᗘ࡜࠿ᾘ⪖ᗘࠊࡑࢀ࡟࡝ࡇࡢዪࡀ࠸࠸࡜࠿ᝏ࠸࡜࠿ࠊࡑࢀ
࠿ࡽ࣒ࢩࣟࢆࡃࡄࡗ࡚࠿ࡽฟ࡚᮶ࡿࡲ࡛ࡢ͆ᣢࡕ᫬㛫͇ࡀᑗᰯࡣఱศࠊୗኈᐁࡣ
ఱศࠊරࡣఱศ͐͐࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡲ࡛Ỵࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸦➗㸧ࠋᩱ㔠࡟ࡶ➼
⣭ࢆࡘࡅࡿࠋࡇࢇ࡞ࡇ࡜ࢆつᐃࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀࣆ࣮ᒇタ⨨せ⥘࡛ࠖࠊ㸦㝣㌷㸧⤒⌮
Ꮫᰯ࡛࠾ࡑࢃࡗࡓࠖࠋ 2 
 
㸰㸬ඛ㥑ⓗ࡞ᒸᮧࡢሗ㐨
 ࡑ࠺ࡋࡓ᫬௦࡟ࡶࠕ៘Ᏻ፬ࠖࡢᏑᅾࢆᡓᚋ᪥ᮏࡀྥࡁྜ࠺࡭ࡁࠕၥ㢟ࠖ࡜ࡋ࡚
࡜ࡽ࠼ࡓሗ㐨ࡣ࠶ࡗࡓࠋ㡑ᅜ࡛ࡢࠕ៘Ᏻ፬ࠖゝㄝࢆศᯒࡋࡓྜྷ᪉࡭ࡁ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ
ᚋ࡟࣋ࢺࢼ࣒ᡓதࡢሗ㐨࡛ྡࢆࡣࡏࡿᒸᮧ᫛ᙪࡀ᭱ࡶ᪩࠸᫬Ⅼ࡛ࡢሗ㐨࡜ࡳࡽࢀ
ࡿࠋᒸᮧࡣ 1964 ᖺ࡟ PANA ㏻ಙࡢ≉ὴဨ࡜ࡋ࡚ὴ㐵ࡉࢀࠊ㡑ᅜࡀタᐃࡋࡓࠕᮤ
ᢎᬌࣛ࢖ࣥࠖࡢྲྀᮦ࡛㡑ᅜ⁺⯪࡟஌ࡾ㎸ࡳࠊࡑࡢ⯪㛗࠿ࡽࠕ៘Ᏻ፬ࠖ࡟ࡘ࠸࡚⪺
࠿ࡉࢀࡿሙ㠃ࢆ࣏ࣝ࡟ᥥ࠸ࡓࠋྠᖺ 3 ᭶ 21ࠊ23ࠊ24 ᪥௜ࡅࡢࠗᮾள᪥ሗ࠘࡟ᥖ
㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⯪ୖࡢ఍ヰ࡛࠶ࡾࠕ៘Ᏻ፬ࠖࡢྲྀᮦ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ᪥ᮏேࡀࠕ㢦ࢆ
ୖࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠖၥ㢟࡜ࡋ࡚ሗ㐨ࡋࡓጼໃࡣࠊ㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿ࡭ࡁࡔࢁ࠺ࠋ 
 
㸦⯪㛗㸧ࠕ኱ᮾளᡓதࡢ᫬࡟㡑ᅜேࡢፉࡓࡕࡣ༑ඵṓ࠿ࡽ஧༑ṓࡲ࡛᣿㌟㝲࡜࠸
࠺ྡ๓࡛㐃⾜ࡉࢀࠊ⤖ᒁࡣࡍ࡭࡚ࡀ㌷㝲ࡢ፛፬࡟ࡉࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࢇ࡛ࡍࡼ ࠖࠋ⚾
㸦ᒸᮧ㸧ࡣ㢦ࢆୖࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ3ࠋ 
 
 ᒸᮧࡣ 1965 ᖺ࡟ᒸᮧࡀᒾἼ᪂᭩࡛ฟ∧ࡋࡓࠗ༡ࣦ࢙ࢺࢼ࣒ᡓதᚑ㌷グ࡛࠘ࡶࠊ
ࡑࡢࡃࡔࡾࢆヲࡋࡃ෌㘓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
                                                                 
2 ࠗ࠸ࡲ᫂࠿ࡍᡓᚋ⛎ྐ ୖᕳ࠘p40 
3 ࠗᡓத㈐௵◊✲࠘➨ 85ྕ p29 
ྕ➨せ⣖Ꮫ኱ㄒእ⏣⚄
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࠸ࡀࡕࡓࡓࢇ࠶ࠊࡀࡔẘࡢẼࡣࡢ࠺࠸࡟⪅࠸ⱝ࡞࠸ࡓࡳࡓࢇ࠶ࢆ࡜ࡇ࡞ࢇࡇࠕ 
 ࠖࡼ࠸ࡉ࡞ࡁ࠾࡚࠸ࡁࡃ࣮ࡼࠊࡽ࠿ࡔࢇࡿ࡞࡟࠺ࡼ࠺࡞࠿ࡲࢆᅜࡢᮏ᪥࡟ࡲ
 ࠋ࠸ࡘࡁࡃࡋࡽࡎࡵࡣㄪཱྀࡢㄒᮏ᪥࡞ࡳࡃࡓࡢ㛗⯪⪁ 
தᡓ࡜ᅜࡢ୰⏺ୡࡣᮏ᪥ࠋࡼ࡜ࡇࡢࢁࡇࡓࡗ࠾࡚ࡋ࡟ࡲࡲ࠺ᛮࢆ㩭ᮅࡀᮏ᪥ࠕ 
ࡿ࡞࡟ṓࠐ஧ࠊࡶࡕࡓፉࡢ㩭ᮅ࡛ࡇࡑࠋࡿࡃ࡚ࡗ࡞ࡃᝏࡀⰍ᪝ࢇ࡝ࢇ࡝ࠊ࡚ࡋࢆ
᪥ࠊࡣࡕࡓፉࡢࢇࡉࡃࡓࡢࡇࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿ࡛࡚ࡗ࡞࡟㝲ᅜሗࠊ࡜
ࡾࡸࡾࡴࠊࢀ࠿࠸࡚ࢀࡘ࡟᪉༡ࡸᕞ‶ࡣ࠸ࡉࡗࡌࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡃാ࡛ሙᕤࡢᮏ
  㸧ࠖ␎୰㸦ࠋࡼࡢࡓࢀࡽࡏࡉ࡟ࣥࣃࣥࣃࡢ㌷ᮏ᪥
ࡘࢆᜥࡵࡓࡃࡁ኱ࡣ㛗⯪⪁ࠋࡿ࠿ࢃࡶ࡛ศ⮬ࡀࡢࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟㉥ࡗࡲࡀ㢦ࡢ⚾ 
ࡃࡼࠊࡣࡕࡓᐙ἞ᨻࡢᮏ᪥ࡓࡗ࡜ᖺࡢࡲ࠸ࠊࡣ࡜ࡇ࡞ࢇࡇࠕࠋࡿࡅ⥆ࡾㄒࠊ࡚࠸
 4ࠖࡡࡽ࠿ࡔ࡜ࡇࡓࡗࡸ࡛ᡭࡢศ⮬ࠋࡼ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ▱
 
ࢺ࢙ࣦ༡࣭⥆ ࠗࠊ࡚ࡗ࡞࡟࣮ࣛࢭࢺࢫ࣋ࡢᖺ56 ࡣ࠘グ㌷ᚑதᡓ࣒ࢼࢺ࢙ࣦ༡ࠗ 
ࠊࡾ࠶࡛సⴭⓗ☃ᛕグࡢ࣏ࠖࣝሙᡓࠕࡣ෉2 ࡢࡇࠋࡓࢀࡉ∧ฟࡶ࠘グ㌷ᚑதᡓ࣒ࢼ
 ࠋࡿࢀࡉ➹≉ࡶ࡛Ⅼࡓࡗ࡞࡜ࡾࡋࡣࡢ㐨ሗதᡓ࣒ࢼࢺ࣋
ᢈࢆᅜ⡿࡛தᡓ࣒ࢼࢺ࣋ࠊࡣ࡟ᮧᒸࡓࡋ㘓෌ࢆࡾㄒࡢ㛗⯪⪁ࡢᅜ㡑ࠊ࡟ᮏࡢࡑ 
ࡽ࡜ࢆࠖ፬Ᏻ៘ࠕࡿ࠶࡛⪅≅≛ࡿࡼ࡟தᡓࡢᅜᖇᮏ᪥኱ࠊ࡛Ⅼどࡌྠ࡜ࡢࡿࡍุ
఍ࡢ࡜㛗⯪⪁ࡢேᅜ㡑ࠋ࠺ࢁࡔࡢࡓࡗ࠶ࡀឤ࿨౑࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠼
Ᏻ៘ࠕࠊ࡝࡞ࠖࡓࢀࡽࡏࡉ࡟ࣥࣃࣥࣃࡢ㌷ᮏ᪥ࠖࠕ ࡿ࡛࡚ࡗ࡞࡟㝲ᅜሗࠕࠊࡣ࡛ヰ
㡑ࡢ᫬ᙜࡓࡅ࠺ࢆ⫱ᩍ࡛ୗ㓄ᨭࡢᮏ᪥ࠋ࠸῝࿡⯆ࡶ࠸౑ⴥゝࡢ᫬ᙜࡿࡄࡵࢆࠖ፬
࡞ࡶ࡟ࡾ࠿᥃ᡭࡿ▱ࢆ࠿ࡓ࠸࡚ࡋ᠈グ࡟࠺ࡼࡢ࡝࡚࠸ࡘ࡟ࠖ፬Ᏻ៘ࠕࡀࡕࡓேᅜ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ
࠸ࡋⱞࡢẸ⁺⣽㞽ࡢᅜ㡑࡛ሙ⌧ࡢࠖࣥ࢖ࣛᬌᢎᮤࠕࡣ࠸≺ࡢ࣏ࣝࡢᮧᒸࠊࡔࡓ 
࡟ⓗ㝶௜࡚ࡋ࡜ヰᤄࡢࡘ࡜ࡦࡣヰࡢࠖ፬Ᏻ៘ࠕࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠼ఏࢆࡾࡪࡋࡽᬽ
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⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋ 
 
 ࠕ៘Ᏻ፬ࠖၥ㢟࡟᭱ึ࡟ᮏ᱁ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺࡣ༓⏣ኟග࡛࠶ࡿࠋ 
 ẖ᪥᪂⪺グ⪅ࡔࡗࡓ༓⏣ࡣ 1964 ᖺ࡟ࠗẖ᪥ࢢࣛࣇู࠘෉࡜ࡋ࡚෗┿㞟ࠗ᪥ᮏ
ࡢᡓṔ࠘ࢆ⦅㞟ࡍࡿ୰࡛ࠊࠕ༑஬ᖺᡓதࢆ㏻ࡌࠊẖ᪥᪂⪺≉ὴဨࡀ᧜ᙳࡋ࡚᮶ࡓࠊ
஧୓ᩘ༓ᯛࡢ෗┿ࡢ㑅ู࠿ࡽ⦅㞟ࠖࢆᢸᙜࡋࡓࠋࡑࡢ෗┿ࡢ୰࡟ࠕර㝲࡜࡜ࡶ࡟
⾜㌷ࡍࡿᮅ㩭ேࡽࡋ࠸ዪᛶࠖ࡞࡝ᩘ༑ᯛࡢ୙ᛮ㆟࡞ዪᛶࡢ෗┿ࢆⓎぢࡋࡓࡢࡔࠋ
෗┿ࢿ࢞ࡢㄝ᫂࡟ࠕ៘Ᏻ፬ࠖ࡜࠸࠺ᩥᏐࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊࡑࡢዪᛶࡓࡕࡢṇయࢆ
㏣ࡗ࡚࠸ࡿ࠺ࡕ࡟ࠊࠕึࡵ࡚͆៘Ᏻ፬͇࡞ࡿᏑᅾࢆ▱ࡗࡓࠖ5ࠋࡑࡢᐇែࢆ▱ࢁ࠺
࡜ᡓதయ㦂⪅࡟⪺ࡁྲྀࡾࢆヨࡳࡿࡀࠊࠕලయⓗ࡞஦ᐇ࡟࡞ࡿ࡜ゝⴥࢆࡈࡲ࠿ࠖࡉ
ࢀࡓࡾ༏ྡࢆᕼᮃࡉࢀࡓࡾࡋ࡚ࠊྲྀᮦࡣ㞴⯟ࡋࡓࠋ㌷་ࡸරኈࡓࡕࡢ⪺ࡁྲྀࡾࢆ
㔜ࡡ࡚ฟ∧ࡋࡓࡢࡀࠗᚑ㌷៘Ᏻ፬̿͆ኌ࡞ࡁኌ͇ඵ୓ேࡢ࿌Ⓨ 㸦࠘73 ᖺ㸧࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡑࡢᚋࡶࠗࠊ ᚑ㌷៘Ᏻ፬ᝒྐ̿ᡓྐࡢ✵✵ⓑ㒊ศࢆᢔࡿ 㸦࠘76 ᖺ㸧ࠗࠊ ᚑ㌷៘Ᏻ
፬ࠑṇ⦅ࠒࠑ⥆⦅࠘ࠒ㸦78 ᖺ㸧ࠗࠊ ࢜ࣥࢼࡓࡕࡢ៍ူ̿ᡓத࡜ዪᛶယヰ 㸦࠘81 ᖺ㸧࡜
ḟࠎ࡟ⴭసࢆⓎ⾲ࡋࡓࠋ 
 ༓⏣ࡣࠊࡑࢀࡲ࡛ࠕࣆ࣮ࠖ࡞࡝࡜༝⛠࡛࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡓዪᛶࡓࡕࢆࠕᚑ㌷៘Ᏻ፬ࠖ
࡜ྡ௜ࡅ࡚ࠊࡑࡢᏑᅾ࡟ึࡵ࡚ṇ㠃࠿ࡽගࢆᙜ࡚ࡓࠋᡓሙࡢグ᠈ࡢᗏ㎶࡟ỿࡵࢀ
࡚࠸ࡓࠕᚑ㌷៘Ᏻ፬ࠖࢆࣀࣥࣇ࢕ࢡࢩࣙࣥࡢᡭἲ࡛᥀ࡾ㉳ࡇࡋࠊᡓሙࡢグ㘓㸻
ࠕṔྐ࡟ṧࡍ࡭ࡁ஦ᐇࠖ࡜ホ౯ࡋ࡚ึࡵ࡚ྲྀࡾୖࡆࡓࡢࡔࠋ㌷ࡢ᭩㢮࡞࡝ࡢබᘧ
㈨ᩱ࡛ࡣ࠺࠿ࡀ࠸ࡋࢀ࡞࠸ࠕṔྐࡢ㜌ࠖࢆࠊᙜ஦⪅࡬ࡢ⪺ࡁ᭩ࡁ࡜࠸࠺ᡭἲ࡛ド
ゝࢆ✚ࡳ㔜ࡡ࡚ᥥ࠸ࡓࠋ 
 74 ᖺ࡟ࡣ㡑ᅜ࡛ࡶ⩻ヂࠊฟ∧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡢࡕ࡟㡑ᅜ᣿㌟㝲ၥ㢟ᑐ⟇༠㆟఍
㸦᣿ᑐ༠㸧ࡢඹྠ௦⾲࡜࡞ࡿᑺ㈆⋢㸦࣭ࣘࣥࢪࣙࣥ࢜ࢡ㸧᲍ⰼዪᏊ኱Ꮫᩍᤵࡣࠊ
᪥ᮏࡢ཭ே࠿ࡽ㏦ࡽࢀࡓࡇࡢᮏࢆㄞࢇࡔࡇ࡜ࡀࠕ៘Ᏻ፬ࠖࡢᐇែㄪᰝ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ
                                                                 
5 ࠗᚑ㌷៘Ᏻ፬࠘ㅮㄯ♫ᩥᗜ∧ ࡲ࠼ࡀࡁ 
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ࡁࡗ࠿ࡅ࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ 
 
㸱㸬᪂⪺ࡢࠕ៘Ᏻ፬ࠖグ஦
 ᪥ᮏࡢ᪂⪺ࡀึࡵ࡚ࠕ៘Ᏻ፬ࠖࢆࢽ࣮ࣗࢫ࡜ࡋ࡚ᢅࡗࡓࡢࡣ 1975 ᖺࡢඹྠ㏻
ಙࡢ㓄ಙ࡜ࡳࡽࢀࡿࠋ 
 1975ᖺ 10᭶ 22᪥௜ࡢࠕἈ⦖ᅾఫࡢᮅ㩭ே៘Ᏻ፬ ᡓ᫬୰ࠊἈ⦖࡟㐃⾜ࡢ㡑ᅜ
ዪᛶ 30 ᖺࡪࡾࠗ⮬⏤࠘ࢆᡭ࡟ ୙ᖾ࡞㐣ཤࢆ⪃៖ ἲົ┬≉ูᅾ␃ࢆチྍ࡛ࠖࠊ
㧗▱᪂⪺࡞࡝ࡀᥖ㍕ࡋࡓࠋ 
 
 ࠙ࠕ 㑣ぞࠚኴᖹὒᡓதᮎᮇ࡟ࠊἈ⦖࡬ࠗ៘Ᏻ፬࠘࡜ࡋ࡚㐃⾜ࡉࢀࠊ⤊ᡓᚋࡣ୙
ἲᅾ␃⪅ࡢᙧ࡛ࣄࢵࢯࣜ࡜㌟ࢆ₯ࡵࡿࡼ࠺࡟ᬽࡽࡋ࡚ࡁࡓᮅ㩭ฟ㌟ࡢᖺ⪁࠸ࡓዪ
ᛶࡀࠊࡇࡢ࡯࡝㑣ぞධᅜ⟶⌮஦ົᡤࡢ≉ู࡞㓄៖࡛୕༑ᖺࡪࡾ࡟ࠗ⮬⏤࠘ࢆᡭ࡟
ࡋࡓࠋᙜ᫬ࡣࠗ᪥ᮏே࡛࠘ࡶࠊ࠸ࡲࡣእᅜேࠋ᪑ๆࡶࣅࢨࡶ࡞࠸ࡓࡵࠊᙉไ㏦㑏
ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿ࡜ࡇࢁࡔࡗࡓࡀࠗ୙ᖾ࡞㐣ཤ࠘ࡀ⪃៖ࡉࢀࠊ㡑ᅜᨻᗓࡢ஢ゎࢆᚓࡓ
࠺࠼ࠊἲົ┬ࡣࡇࡢ࡯࡝≉ูᅾ␃チྍࢆ୚࠼ࡓࠋ͐␎͐Ἀ⦖ᡓ࡬ᙉไ㐃⾜ࡉࢀࡓ
ᮅ㩭ேࡢドゝࡀࠊ┤᥋ᚓࡽࢀࡓࡢࡣึࡵ࡚ࡔࠖࠋ  
 
 ࡇࡢグ஦ࡣࠕ៘Ᏻ፬ࠖ࡜࠸࠺ࡼࡾࠊࠕἈ⦖ᡓ࡬ᙉไ㐃⾜ࡉࢀࡓᮅ㩭ேࠖࡢึࡵ
࡚ࡢドゝ࡜࠸࠺Ⅼ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚࡚࠸ࡿࠋࡲࡔᡓ᫬୰ࡢᮅ㩭ேࡢᚩ⏝ࡢᐇែࡀ᫂ࡽ
࠿࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊᙉไ㐃⾜ࡢ┿┦✲᫂ࡀጞࡲࡿ๓ࡢ᫬ᮇࡔࡗࡓࡇ࡜ࡀࠊࡇ࠺ࡋ
ࡓࢽ࣮ࣗࢫ౯್ࡢุ᩿࡟࡞ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋྲྀᮦᑐ㇟ࢆࠕ៘Ᏻ፬ࠖ࡟⤠ࡗ࡚ࡣ࠸࡞
࠸ࡀࠊ⾜㛫࡟ࠕᡓதࡢ≛≅⪅࡟ᑐࡍࡿඹឤࡢࡲ࡞ࡊࡋࠖࡀឤࡌࡽࢀࡿࠋ 
 
 ࡇࡢグ஦ࢆㄞࢇ࡛ 77 ᖺᬽࢀ࠿ࡽἈ⦖࡟㏻࠸ጞࡵࡓࡢࡀࣀࣥࣇ࢕ࢡࢩࣙࣥసᐙ
ࡢᕝ⏣ᩥᏊࡔࡗࡓࠋࢧࢺ࢘࢟ࣅ⏿ࡢ୰ࡢᑠᒇ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡓ。ዊወ㸦࣭࣏࣌ࣥࢠ㸧
៘Ᏻ፬ሗ㐨ࡢฟⓎⅬ
̿̿1991ᖺ8 ᭶࡟㔠Ꮫ㡰ࡀྡ஌ࡾฟࡿࡲ࡛
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࠿ࡽ⪺ࡁ᭩ࡁࢆ㔜ࡡࡓᕝ⏣ࡣࠊࡑࡢ⏕ᾭࢆࠗ㉥⎰ࡢᐙ 㸦࠘87 ᖺ㸧࡜ࡋ࡚ฟ∧ࡍࡿ6ࠋ 
 ࡇࡢඖࠕ៘Ᏻ፬ࠖࢆᫎീ࡛グ㘓ࡋࡓࡢࡀ 1979 ᖺ 5 ᭶࡟බ㛤ࡉࢀࡓᒣ㇂ဴኵࡢ
ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢱ࣮ࣜࠗἈ⦖ࡢࣁࣝࣔࢽ࠘ࡔࡗࡓࠋᒣ㇂ࡣ 76ᖺ࠿ࡽ 77ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ゼ
㡑ࡋ࡚ࠊᏛ⏕ࡸ࣋ࢺࢼ࣒ᖐࡾࡢරኈ࡞࡝࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡋ࡚⮬୺ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢱࣜ
࣮ࠗ࠺ࡾ࡞ࡽࡲࢇࡏ࠸ ୍஑୐୐ᖺ㡑ᅜ࠿ࡽ࠘ࢆไసࠋḟసࡢᵓ᝿ࢆ⦎ࡗ࡚࠸ࡿ
࡜ࡁ࡟ࠗẖ᪥ࢢࣛࣇ࠘ࡢ෗┿㞟ࠗ୙チྍ෗┿ྐ࡛࠘ࠕ᳨デ࡟ྥ࠿࠺฿╔┤ᚋࡢᮅ
㩭ዪᛶࠖ࡜㢟ࡉࢀࡓ෗┿ࢆぢ࡚⾪ᧁࢆ࠺ࡅࡿࠋḟసࢆࠕᮅ㩭ேᚑ㌷៘Ᏻ፬ࠖ࡟ࡋ
ࡼ࠺࡜ྲྀᮦࢆጞࡵࡓࡀࠊ㡑ᅜ࡛ඖࠕ៘Ᏻ፬ࠖࡢྲྀᮦࡣ࡛ࡁࡎࠊ࠸ࡗࡓࢇኻᩋ࡟⤊
ࢃࡿࠋࡔࡀࠊἈ⦖࡟⨨ࡁཤࡾ࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡓඖᮅ㩭ேࠕ៘Ᏻ፬ࠖࢆྲྀᮦࡋ࡚ࠗࠊ Ἀ
⦖ࡢࣁࣝࣔࢽ࠘࡜㢟ࡋ࡚බ㛤ࡋࡓࠋ 
 ᒣ㇂ࡣᫎ⏬ࡢ≺࠸ࢆࡇ࠺᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ  
 
 ࠕᙉไ㐃⾜ࡉࢀࡓ⏨ࡓࡕࡣࠊࡸࡀ࡚ᅋ⤖ࡋࠊ᪥ᮏࡢᩋᡓࠊ♽ᅜࡢゎᨺ࡟ഛ࠼ࡓࠋ
ࡑࡢᙼࡽࡢグ㘓ࡀᑡࡋࡎࡘබ⾲ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟㍑࡭ࠊྠࡌࡃ㐃⾜ࡉࢀࡓ
ዪࡓࡕࡣศᩓࡋࠊ↓ゝࡢࡲࡲ࡛࠶ࡿࠋ஦ᐇࠊ㈋ࡋ࠸ዪࡓࡕࡀࡇࡢᡓத࡟࠾࠸࡚ࡶ
᭱኱ࡢ⿕ᐖ⪅࡛࠶ࡿࠋ㸦୰␎㸧࠸ࡲࡇࡇ࡛ᙼዪࡓࡕࡢグ㘓ࢆṧࡋ࡚࠾࠿ࡡࡤࠊド
ゝ⪅ࡓࡕࡀ⪁ᖺࡢࡓࡵṚ࡟⤯࠼࡚࠸ࡃࠋࡇࡢᫎ⏬࡛ドゝࡋ࡚ࡃࢀࡓᮔࣁࣝࣔࢽࡶ
භᅄṓ࡛࠶ࡿࠋ࠸ࡎࢀ⌧ࢀ࡚ࡃࡿ࡛࠶ࢁ࠺௚ࡢグ㘓⪅ࡓࡕ࡟ࣂࢺࣥࢱࢵࢳࡍࡿࡘ
ࡶࡾ࡛ࠊࡇࡢグ㘓ᫎ⏬సࡾࢆࢫࢱ࣮ࢺࡉࡏࡓࠖ7 
 
 ࠗἈ⦖ࡢࣁࣝࣔࢽ࠘ࡣࠊ79ᖺ 5᭶ 12᪥௜ᮅ᪥᪂⪺ኤหࡢ♫఍㠃ࢥ࣒࡛ࣛࠕ᫓
㐲ࡃ͐Ἀ⦖ࡢࣁࣝࣔࢽࠖ࡜࠸࠺ぢฟࡋ࡛⤂௓ࡉࢀࡓࠋྠ⣬ 9᭶ 7᪥௜ኤหᩥ໬ḍ
࡟ࡶࠊᒣ㇂ࡣᐤ✏ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕᚑ㌷៘Ᏻ፬ࡢᾦ ᮅ㩭ዪᛶࡢᝒ᝺ࡉ㏣࠺ ㈋ᅔ࡬
ࡢᛣࡾ㎸ࡵグ㘓ᫎ⏬࡟ࠖ࡜࠸࠺ぢฟࡋࡢࡘ࠸ࡓㄽ⪃࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ࡞࠿࡛ᒣ㇂ࡣࠊ
                                                                 
6 ࠕドゝ࠿ࡽぢ࠼ࡓࠕ៘Ᏻ፬ࠖ⿕ᐖ⪅ࡢᡓᚋ 㸦ࠖዪࡓࡕࡢ 21ୡ⣖ No.82㸧㹮21 
7 ࠗἈ⦖ࡢࣁࣝࣔࢽ࠘p197 
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Ἀ⦖࡛ฟ఍ࡗࡓඖࠕ៘Ᏻ፬ࠖ࡬ࡢྲྀᮦࡢࣉࣟࢭࢫࢆ᫂࠿ࡋ࡚࠸ࡿࠋᡓ᫬୰ࡢ㐣㓞
࡞య㦂࡜ᡓᚋࡢ⏕άⱞࡢ୰࡛࿘ᅖ࠿ࡽᏙ❧ࡋ࡚ᴟ㈋ࡢ⏕άࢆࡋ࡚࠸ࡓᙼዪࡀࠊ࢝
࣓ࣛࡢ๓ཱྀ࡛ࢆ㛤ࡃࡲ࡛ࡢⴱ⸨ࡣ኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋ኱Ꮫ⏕ࡔࡗࡓ➹⪅㸦Ỉ㔝㸧ࡶࡇࡢ
グ஦ࢆㄞࢇ࡛ᒣ㇂ࡢࢻ࣓࢟ࣗࣥࢱ࣮ࣜࡢୖᫎ఍࡟⾜ࡁࠊᙉⅯ࡞༳㇟ࢆཷࡅࡓ୍ே
࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ࡞࠾ࠊྠࡌ᫬ᮇ࡟ࡣྜྷ⏣Ύ἞ࡀࠗᮅ㩭ே៘Ᏻ፬࡜᪥ᮏே 㸦࠘77 ᖺ㸧ࢆฟ∧ࡋ࡚ࠊ
ྜྷ⏣ࡢドゝࡣᮅ᪥᪂⪺ࢆྵࡵ࡚ᵝࠎ࡞࣓ࢹ࢕࢔࡛ሗࡌࡽࢀࡓࠋࠕྜྷ⏣ドゝࠖ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊ2014ᖺ 8᭶࡟ᮅ᪥᪂⪺ࡀྲྀࡾᾘࡍ஦ែ࡜࡞ࡗࡓࠋࡓࡔࠕྜྷ⏣ドゝࠖࡣᮏ
✏ࡢࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿ㔠Ꮫ㡰ࡀྡ஌ࡾฟࡿ࡟⮳ࡿ⤒⦋࡜ࡣ┤᥋㛵ಀࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢ
Ⅼࡣࠊ௨ୗࡢ㔠ࡢྡ஌ࡾฟࡲ࡛ࡢ⤒⦋࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡿࠋ㸦ྜྷ⏣ドゝ㛵㐃グ஦ྲྀ
ࡾᾘࡋࡢ⤒⦋࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 14ᖺ 12᭶ࡢᮅ᪥᪂⪺➨୕⪅ጤဨ఍ࡢሗ࿌ࡀヲࡋ࠸ࠋ㸧 
 
➨㸰❶㸸㐠ືࡢᗈࡀࡾ
㸬࣋ࢺࢼ࣒ᡓதࡀ࠾ࢃࡗ࡚
 ⤒῭኱ᅜࡢ᪥ᮏࡀࠕ෇ࠖࡢຊ࡛࢔ࢪ࢔ࡢ㈋ࡋ࠸ዪᛶࡓࡕࢆᨭ㓄ࡋ࡚࠸ࡿ̿̿
70 ᖺ௦ึᮇ࡟㡑ᅜ࡬ࡢࠕ࣮࢟ࢭࣥ㈙᫓ほගࠖ࡟཯ᑐ࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥࢆᒎ㛤ࡋࡓࡢ
ࡀᮅ᪥᪂⪺ࡢᯇ஭ࡸࡼࡾࡔࡗࡓࠋᯇ஭ࡣ 77 ᖺ࡟ࠕ࢔ࢪ࢔ࡢዪࡓࡕࡢ఍ࠖࢆ❧ࡕ
ୖࡆࠊ࢔ࢪ࢔ྛᅜࡢዪᛶ㐠ື࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡗࡓࠋ1981 ᖺ࠿ࡽ࢔ࢪ࢔
⥲ᒁဨ࡜ࡋ࡚ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࢆᣐⅬ࡟࢔ࢪ࢔ࡢዪᛶၥ㢟ࢆྲྀᮦࡋࡓࠋ84 ᖺ 11 ᭶ 2
᪥௜ኤหࡢࠕ⚾ࡣඖᚑ㌷៘Ᏻ፬ࠊ㡑ᅜ፬ேࡢ⏕ࡁࡓ㐨㸭㑥ேᕠᰝࡀᙉไ㐃⾜ࠊ
21 ṓࠊᨾᅜᘬࡁ㞳ࡉࢀࡿࠖ࡜࠸࠺グ஦࡛ࡣࠊᡓ᫬୰࡟ࢱ࢖࡟㐃⾜ࡉࢀ࡚ࠊᡓᚋ
ࡶ⨨ࡁཤࡾ࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡓᮅ㩭ேඖࠕ៘Ᏻ፬࣭ࠖ ├ᑑ⚟㸦ࣀ࣭ࢫ࣎ࢡ㸧ࡢドゝࢆሗ
ࡌ࡚࠸ࡿࠋᯇ஭ࡀ├ࡢᏑᅾࢆ▱ࡗࡓࡢࡣࠊࢯ࢘ࣝࡢዪᛶグ⪅࠿ࡽ㏦ࡽࢀ࡚ࡁࡓ㡑
ᅜࡢ᪂⪺グ஦ࡔࡗࡓࠋ 
 ᖐᅜᚋࡶࠊᯇ஭ࡣ 88ᖺ 8᭶ 18᪥௜ࡅࠕࡦ࡜ࠖḍ࡛ࠊ᮶᪥ㄪᰝ࡟ࡁࡓ᲍ⰼዪᏊ
៘Ᏻ፬ሗ㐨ࡢฟⓎⅬ
̿̿1991ᖺ8 ᭶࡟㔠Ꮫ㡰ࡀྡ஌ࡾฟࡿࡲ࡛
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኱ࡢᑺ㈆⋢ᩍᤵࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢱ࢖ᅾఫࡢ├࡟ࡘ࠸࡚᭩࠸ࡓᯇ஭ࡢグ஦ࢆ▱ࡗ
ࡓᑺࡀ㐃⤡ࢆ࡜ࡗ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺ࠋᯇ஭ࡢグ஦ࢆ㢗ࡾ࡟ᑺࡀࢱ࢖࡟㣕ࢇ࡛ࠊ├࠿ࡽ
⪺ࡁྲྀࡾࢆ⾜ࡗࡓ8ࠋᑺ࡟ࡼࡿࠕ៘Ᏻ፬ࠖࡢ㊊㊧ࢆࡓ࡝ࡿ◊✲ࡣࠊ1990 ᖺ࡟ࠗࣁ
ࣥࢠࣙࣞ᪂⪺࠘ࡢ㐃㍕࡜ࡋ࡚⤖ᐇࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 ࣋ࢺࢼ࣒ᡓதࡢ⤊⤖ࢆ࠺ࡅ࡚ 70 ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽ 80 ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚ࠊࠕ⤒῭኱ᅜࠖ
᪥ᮏࡀ࢔ࢪ࢔࡜࡝࠺ྥࡁྜࡗ࡚࠸ࡃ࠿ࡀࢪ࣮ࣕࢼࣜࢬ࣒ࡢ኱ࡁ࡞ࢸ࣮࣐࡟࡞ࡗ࡚
࠸ࡓࠋ1979ᖺ 6᭶࡟ึࡵ࡚᪥ᮏ࡛㛤ദࡉࢀࡓࠕᮾிࢧ࣑ࢵࢺ 㸦ࠖ➨ 5ᅇඛ㐍ᅜ㤳
⬻఍㆟㸧ࢆ๓࡟ࠊ᪥ᮏᨻᗓࡶ࣋ࢺࢼ࣒࠿ࡽࡢ࣮࣎ࢺࣆ࣮ࣉࣝ࡞࡝࢖ࣥࢻࢩࢼ㞴Ẹ
ࡢཷࡅධࢀࢆ㏕ࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠗࠋ Ἀ⦖ࡢࣁࣝࣔࢽ࠘ࡢᒣ㇂ࡶ 1980ᖺ࡟ࡣࢱ
࢖ᅜቃࡢ࢝ࣥ࣎ࢪ࢔㞴Ẹ࢟ࣕࣥࣉࢆ࣏ࣝࡋࡓࠗࡁࡻࡴ࣭ࡠࡗࡃ࣭࠶࠸ࢇ̿ࢱ࢖࣭
࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ᅜቃ࠿ࡽ࠘ࢆไసࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠕእᅽࠖ࡟ᢲࡉࢀࡿᙧ࡛࣋ࢺࢼ࣒ࠊ࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ࠊࣛ࢜ࢫࡢ࢖ࣥࢻࢩࢼ 3ᅜ࠿ࡽ
ࡢ㞴Ẹཷࡅධࢀࢆ㛶㆟Ỵᐃࡋࡓࡇ࡜ࡀࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡗ࡚ࠊ82 ᖺ࡟ࡣᅜ㐃㞴Ẹ᮲
⣙࡟᪥ᮏࡶຍධࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ᪥ᮏᅜෆ࡛ࠕእᅜேᢅ࠸ࠖࡉࢀ࡚
࠸ࡓᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥ♫఍࡟ᛮࢃࡠἼཬຠᯝࡀ⾲ࢀࡓࠋࡑࢀࡲ࡛ᅾ᪥ᮅ㩭࣭㡑ᅜேࡣ
ࠕእᅜேࠖ࡜ࡋ࡚᪥ᮏࡢᖺ㔠ࡸ⚟♴ไᗘࡢᑐ㇟እ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ㞴Ẹ᮲⣙ࡢ
ࠕෆእேᖹ➼ࡢཎ๎ࠖࢆᅜෆἲ࡟㐺⏝ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥ
ࡢฎ㐝ࡶᨵၿࡉࢀࡓࡢࡔࠋᅾ᪥ࡢ࣮ࣝࢶࡢ᳨ド࡜ࡋ࡚ᙉไ㐃⾜ࡢṔྐࡢ᥀ࡾ㉳ࡇ
ࡋࡸࠊࠕᅾ᪥ᕪูࠖ࡜ࡋ࡚ᣦ⣠ᢲᤫᣄྰ㐠ືࡶ┒ࡾୖࡀࡾࢆࡳࡏࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 
㸰㸬ᨺ㏦࣓ࢹ࢕࢔ࡶ
 ࢸࣞࣅࡸࣛࢪ࢜࡜࠸࠺ᨺ㏦࣓ࢹ࢕࢔ࡀࠕ៘Ᏻ፬ࠖࢆṇ㠃࠿ࡽྲྀࡾୖࡆጞࡵࡓࡢ
ࡶࡇࡢ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋ 
 ඖ NHKࢹ࢕ࣞࢡࢱ࣮࡛ࠕዪࡓࡕࡢᡓத࡜ᖹ࿴㈨ᩱ㤋 㸦ࠖwam㸧㤋㛗ࡢụ⏣ᜨ⌮
                                                                 
8 ࠗᯇ஭ࡸࡼࡾ඲௙஦࠘p23 
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
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Ꮚࡢㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ1982ᖺ 3᭶ 1᪥࡟᪥ᮏࢸࣞࣅࡢ῝ኪ␒⤌ 11PMࡀࠕ㡑ᅜ࠿ࡽ
ぢࡓ᪥ᮏղࠖ࡜ࡋ࡚ࠕ៘Ᏻ፬ࠖၥ㢟ࡢ≉㞟␒⤌ࢆᨺᫎࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠾ⰍẼࢆ኎ࡾ࡟
ࡋ࡚࠸ࡓፗᴦ␒⤌ࡀ◳ὴࡢ♫఍ၥ㢟ࡶྲྀࡾ࠶ࡆ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣ᫬௦ࡢ㞺ᅖẼࢆ≀ㄒ
ࡿࠋ᪂⪺ࡢ␒⤌ḍ࡟ࡣࠕዪᏊ࡚࠸㌟㝲࡜࠸࠺ྡࡢ㡑ᅜேᚑ㌷៘Ᏻ፬ࠖ࡜グࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ 
 ࣛࢪ࡛࢜ࡶ 86ᖺ 6᭶࡟ TBSࣛࢪ࢜ࡀࢽ࣮ࣗࢫࢫ࣌ࢩ࡛ࣕࣝࠕ▼ࡢྉࡧ㸟࠶ࡿ
ᚑ㌷៘Ᏻ፬ࡢグ㘓ࠖࢆᨺ㏦ࡋ࡚࠸ࡿࠋụ⏣ࡶ 91ᖺ 6᭶ 27᪥࡟ NHKࡢࠕETV㸸
⌧௦ࢪ࣮ࣕࢼ࡛ࣝࠖࠕࡶ࠺୍ࡘࡢἈ⦖ᡓࠖ࡜㢟ࡋࡓ␒⤌ࢆసࡾࠊඖࠕ៘Ᏻ፬࣭ࠖ
、ዊወࢆᥥ࠸ࡓᫎ⏬ࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿ9ࠋࢸࣞࣅࡸࣛࢪ࡛࢜ࡶࠕᚑ㌷៘Ᏻ፬ࠖࡀᢅ
ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊࡇࡢၥ㢟࡬ࡢㄆ㆑ࡀ୍ᐃࡢᗈࡀࡾࢆࡳࡏࡓࡇ࡜ࢆ♧
ࡍ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 ࡓࡔࠊࠕ៘Ᏻ፬ࠖࡀ᪥ᮏࡢ࣓ࢹ࢕࢔࡟࡜ࡗ࡚࿘㎶ⓗ࡞ࢽ࣮ࣗࢫ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸
ࡓ஦᝟࡟ࡣኚࢃࡾ࡞࠸ࠋࡑࡢࡇ࡜ࢆ➃ⓗ࡟࠶ࡽࢃࡋ࡚࠸ࡓࡢࡀ᪂⪺⣬㠃ࡢᢅ࠸࡛
࠶ࡿࠋᒣ㇂ࡢグ஦ࡣ➨஧♫఍㠃ࡢࢥ࣒ࣛࡸᩥ໬ḍ࡛ࡢࠕヰ㢟ࣔࣀࠖࡸᐤ✏࡛࠶ࡗ
࡚ࠊグ஦࡜ࡋ࡚ࡣ࣐࣮ࢪࢼࣝ࡞఩⨨࡙ࡅ࡛࠶ࡗࡓࠋዲពⓗ࡞グ஦ࡶࠕ៘Ᏻ፬ࠖࡢ
Ꮡᅾࡑࡢࡶࡢ࡟ࢽ࣮ࣗࢫ౯್ࢆぢฟࡋࡓ࡜࠸࠺ࡼࡾࠕ␗Ⰽࡢࢻ࣓࢟ࣗࣥࢱ࣮ࣜ⤂
௓ࠖࡔࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓࠕࢽ࣮ࣗࢫุ᩿ࠖࢆ♧ࡍ౛ࡀࠊᯇ஭ࡢ 84 ᖺࡢࢩ
࣏࣮ࣥ࢞ࣝⓎࡢ≉ὴဨ㟁ࡢᢅ࠸࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏ㌷࡟⨨ࡁཤࡾ࡟ࡉࢀ࡚ࢱ࢖࡟⏕Ꮡࡋ
࡚࠸ࡓࠕ៘Ᏻ፬ࠖࢆ᥈ࡋฟࡋ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡋ࡚ሗࡌࡓ≉ࢲࢿ࡛ࠊࠕ៘Ᏻ፬ࠖࡀࡑ
ࡢ⤒⦋ࢆドゝࡋࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ୍㠃ࡸ♫఍㠃ࡢࢽ࣮ࣗࢫ࡜ࡋ࡚ࡣᢅࢃࢀ࡞
࠿ࡗࡓࠋグ஦ࡣࠕᾏእ ႐ᛣယᴦࠖ࡜࠸࠺࢝ࢵࢺࢆࡘࡅ࡚ࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕヰ㢟ࣔࣀࠖ
࡜ࡋ࡚ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉ὴဨࡀ⮬⏤࡟➹ࢆࡩࡿ࠼ࡿ࣏࡛ࣝ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ⪃៖࡟
ධࢀ࡚ࡶࠊࠕᾏእ ႐ᛣယᴦࠖ࡜࠸࠺࢝ࢵࢺ࡟ࡣ᪥ᮏࡢᡓᚋ㈐௵ࢆၥ࠺どⅬࡀ
ឤࡌࡽࢀࡎࠕ௚ே஦ࠖࡢࡼ࠺࡞ᢅ࠸࡛࠶ࡿࠋἈ⦖ࡢࢧࢺ࢘࢟ࣅ⏿࡛ᾦࢆὶࡋ࡚࠸
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࡚ࡶࠊࢱ࢖ࡢ⏣⯋࡛Ⴣ࠸࡚࠸࡚ࡶࠊከࡃࡢ᪥ᮏே࡟࡜ࡗ࡚ࠕ៘Ᏻ፬ࠖ࡜ࡣྥࡁྜ
࠺࡭ࡁࠕၥ㢟࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊ㐲࠸ୡ⏺ࡢ㐣ཤࡢฟ᮶஦࡛࠶ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋ 
 
➨㸱❶㸸ᙜ஦⪅ࡀྡ஌ࡾฟࡿࡲ࡛
㸯㸬ࣁࣥࢠࣙࣞ᪂⪺ࡢ㐃㍕
 ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ᲍ⰼዪᏊ኱ࡢᑺᩍᤵࡀ 90 ᖺ 1 ᭶࠿ࡽẸ୺໬㐠ືࡢ୰࡛ㄌ⏕
ࡋࡓࠗࣁࣥࢠࣙࣞ᪂⪺࠘࡟ࠕ᣿㌟㝲㸦ᛷᛕࡢ㊊㊧㸧ྲྀᮦグࠖࢆ㐃㍕ࡋࡓࡇ࡜ࡀࠊ
៘Ᏻ፬ၥ㢟ࢆதⅬ࡟ᾋୖࡉࡏࡿཱྀⅆ࡜࡞ࡗࡓࠋ༓⏣ࡢࠗᚑ㌷៘Ᏻ፬࠘ࢆㄞࢇ࡛⾪
ᧁࢆཷࡅࡓᑺࡣࠕ៘Ᏻ፬ࠖࡢ㊊㊧ࢆ㏣࠺ࡓࡵ࡟ 1980 ᖺ௦࡟໭ᾏ㐨࣭Ἀ⦖ࠊࢱ࢖
ࡸࣃࣉ࢔ࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔ࡲ࡛㊊ࢆᘏࡤࡋ࡚࠸ࡿ10ࠋᑺࡣ 88ᖺ 2᭶ࠊ㡑ᅜᩍ఍ዪᛶ㐃
ྜ఍࡛ሗ࿌఍ࢆ㛤ࡁࠊ4 ᭶࡟ྠ఍୺ദࡢᅜ㝿ࢭ࣑ࢼ࣮ࠕዪᛶ࡜ほගᩥ໬࡛ࠖࠕ᣿
㌟㝲㋃ᰝሗ࿌ࠖࢆ⾜ࡗࡓࠋ7 ᭶࡟ࡣ㡑ᅜᩍ఍ዪᛶ㐃ྜ఍ࡢᩍ఍࡜♫఍ጤဨ఍࡟
ࠕ᣿㌟㝲◊✲ጤဨ఍ࠖࡀタ⨨ࡉࢀࡓࠋࡢࡕࡢࠕ㡑ᅜ᣿㌟㝲ၥ㢟ᑐ⟇༠㆟఍㸦᣿ᑐ
༠㸧ࠖ ࡢẕయ࡛࠶ࡿࠋࠕዪᛶ࡜ほගᩥ໬ࠖ࡜࠸࠺ࢱ࢖ࢺࣝࡀ♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊ㡑ᅜ࡜᪥
ᮏࡢዪᛶᅋయࡣࠕ࣮࢟ࢭࣥ㈙᫓ࠖ཯ᑐ㐠ື࡛㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
 ᑺࡢ࣏ࣝࡀ㡑ᅜ࡛኱ࡁ࡞཯㡪ࢆࡼࢇࡔࡢࡣࠊ90ᖺ 5᭶࡟ணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࠊẸ୺
໬ࡋ࡚ึࡵ࡚࡜࡞ࡿ├Ὀហ኱⤫㡿ࡢゼ᪥ࡢ┤๓࡜࠸࠺ࢱ࢖࣑ࣥࢢࡶ࠶ࡗࡓࠋ᪂ࡓ
࡞᪥㡑㛵ಀࡢࢫࢱ࣮ࢺࢆษࡿࡓࡵ࡟㐣ཤࡢΎ⟬ࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠊ࡜࠸࠺ᶵ
㐠ࡀ୧ᅜ࡛┒ࡾୖࡀࡗ࡚࠸ࡓࡢࡔࠋ 
 ࡓࡔ㡑ᅜ࡛ࡶ᭱ึ࠿ࡽࠕ៘Ᏻ፬ࠖࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ኱⤫㡿ࡢゼ
᪥ࢆ᥍࠼ࡓ 5 ᭶ 18 ᪥ࠊ㡑ᅜዪᛶᅋయ㐃ྜ࣭㡑ᅜዪᛶ㐃ྜ఍࣭ࢯ࢘ࣝᆅᇦዪᏊ኱
⏕௦⾲⪅఍㆟ࡢࡣ 3⪅࡛ࠕ኱⤫㡿ゼ᪥࠾ࡼࡧ᣿㌟㝲࡟ᑐࡍࡿዪᛶ⏺ࡢ❧ሙࠖኌ᫂
ࢆⓎ⾲ࡋࡓࡀࠊሗࡌࡓࡢࡣࠗࣁࣥࢠࣙࣞ᪂⪺࠘࡜ࠗዪᛶ᪂⪺࠘ࡢࡳࡔࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ
㡑ᅜ࣓ࢹ࢕࢔࡛ࡶࠕ᣿㌟㝲㸦៘Ᏻ፬㸧ࠖ ࡣࠕ୺せࢽ࣮ࣗࢫ࡛ࠖࡣ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ
                                                                 
10 ࠗᮅ㩭ேዪᛶࡀࡳࡓ៘Ᏻ፬ၥ㢟࠘p11 
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࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ 
 
㸰㸬᪥ᮏࡢᅜ఍࡛ࡶㄽᡓ
 ྠࡌ 1990 ᖺ࡟ࡣࠊ᪥ᮏࡢᨻ἞ࡢ⾲⯙ྎ࡛ࠕ៘Ᏻ፬ࠖ࡟ගࡀᙜ࡚ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡗࡓࠋᅜ఍࡛┦ḟ࠸࡛㉁ၥ࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓࡢࡔࠋᅜ఍㆟஦㘓ࢆ᳨⣴ࡍࡿ࡜ࠊ
୍␒᪩࠸ࡢࡣ 90ᖺ 5᭶ 30᪥ࡢ➨ 118ᅜ఍ࡢཧ㆟㝔ண⟬ጤဨ఍ࡔࠋ 
 ♫఍ඪࡢ➉ᮧὈᏊ㆟ဨࡀࠕᙉไ㐃⾜࣭ྡ⡙ㄪᰝࠖၥ㢟࡛㉁ၥࡋ࡚࠸ࡿࠋ㉁␲ࡢ
ෑ㢌࡛ࠊᾏ㒊ಇᶞෆ㛶ࡢᆏᮏ୕༑ḟᐁᡣ㛗ᐁࡣࠊ᪥㡑እ┦఍㆟࡛ࠊ㡑ᅜഃ࠿ࡽᙉ
ไ㐃⾜ࡉࢀࡓᮅ㩭ேࣜࢫࢺࢆ㛤♧ࡍࡿࡼ࠺せồࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟ゐࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ➉ᮧࡣᮅ㩭ேᙉไ㐃⾜ࡢྡ⡙࡟ࡘ࠸࡚ᅜ఍ᅗ᭩㤋㤋㛗ࡽ࡟ࡓࡔࡋࡓࡢ࡟⥆࠸࡚ࠊ
㡑ᅜ࠿ࡽኴᖹὒ㑇᪘఍ࡀ 90 ᖺ 4 ᭶࡟᮶᪥ࡋ࡚ཌ⏕┬࡟ྡ⡙ࡢබ㛤ࢆồࡵࡓࡀᣄ
ྰࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࠋࠕᚑ㌷៘Ᏻ፬ࡢㄪᰝࡶ࡞ࡉ࠸ࡲࡍࡡ㸽ࠖ࡜ၥ࠸࠿ࡅࠊᆏᮏ
ᐁᡣ㛗ᐁࡶࠕ㗦ពㄪᰝ୰࡛ࡍࠖ࡜⟅ᘚࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࡢ⟅ᘚ࡟➉ᮧࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ὀᩥࢆࡘࡅ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 ࠕᡓᚋᅄ༑஬ᖺࠊవࡾ࡟ࡶ㐜࠸ᡓᚋฎ⌮࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ཯┬ࡶࡊࢇࡆࡶ
࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀࡲࡉ࡟௒ၥࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ㡑ᅜࠊᮅ㩭ࡢேࡢࡳ࡛࡞ࡃࠊ
ࡑࡋ࡚ᚑ㌷៘Ᏻ፬ࡶࠊ᪥ᮏࡢ᳜Ẹᆅᨭ㓄࡟ᑐࡍࡿࡍ࡭࡚ࡢࡇ࡜ࢆㄪᰝࡍࡿ࡜࠸࠺
๓ྥࡁࡢ㛶㆟Ỵᐃࢆཷࡅ࡚ࠊ❆ཱྀࢆࡁࡕࢇ࡜ࡘࡃࡾࠊ㐜ࡲࡁ࡞ࡀࡽㄔពࢆࡶࡗ࡚
ㄪᰝࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠖ 
 
 ⥆ࡃ 6᭶ 6᪥ࡢཧ㝔ண⟬ጤဨ఍࡛ࠊྠࡌ♫఍ඪࡢᮏᒸ᫛ḟ㆟ဨࡀࠕ៘Ᏻ፬ࠖၥ
㢟ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠕᙉไ㐃⾜ࡢ୰࡟ᚑ㌷៘Ᏻ፬࡜࠸࠺ᙧ࡛㐃⾜ࡉࢀࡓ࡜࠸࠺஦ᐇࡶ࠶ࡿࢇ࡛ࡍࡀࠊ
ࡑࡢ࡜࠾ࡾ࡛ࡍ࠿ࠖ 
 ᨻᗓጤဨࡢປാ┬⫋ᴗᏳᐃᒁ㛗ࡣࠕᚑ㌷៘Ᏻ፬ࡣᅜᐙ⥲ືဨἲࡢᑐ㇟࡛ࡣ࡞࠸ࠖ
៘Ᏻ፬ሗ㐨ࡢฟⓎⅬ
̿̿1991ᖺ8 ᭶࡟㔠Ꮫ㡰ࡀྡ஌ࡾฟࡿࡲ࡛
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࡜⟅ᘚࡍࡿࡀࠊᮏᒸࡣ⣡ᚓࡋ࡞࠸ࠋࠕᾏ㌷సᴗឡᅜᅋ࡜࠿༡᪉ὴ㐵ሗᅜᅋ࡜࠿ᚑ
㌷៘Ᏻ፬࡜࠿࠸࠺ࠊࡇ࠺࠸࠺ࡸࡳࡢ୰࡟㞃ࢀ࡚ⴿࡾཤࡽࢀࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ஦ᐇࡶ
࠶ࡿࢇ࡛ࡍࡼࠋࡇࢀࡣࡐࡦ࡜ࡶㄪᰝࡢ୰࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠖࠋ  
 ࡜㣗࠸ୗࡀࡿࠋ 
 ࡔࡀᒁ㛗ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡟ើ᠑↓♩࡟✺ࡗࡥࡡࡿࠋ 
 
 ࠕᚑ㌷៘Ᏻ፬࡞ࡿࡶࡢ࡟ࡘࡁࡲࡋ࡚ࠊྂ࠸ேࡢヰࢆ⥲ྜࡋ࡚⪺ࡁࡲࡍ࡜ࠊẸ㛫
ࡢᴗ⪅ࡀࡑ࠺ࡋࡓ᪉ࠎࢆ㌷࡜࡜ࡶ࡟㐃ࢀࡲࢃࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠿ࠊࡑ࠺࠸࠺ࡩ࠺࡞≧ἣ
࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡋ࡚ࠊࡑ࠺ࡋࡓᐇែ࡟ࡘ࠸࡚⚾࡝ࡶᨻᗓ࡜ࡋ࡚ࡣㄪᰝࢆࡋ࡚⤖ᯝࢆฟ
ࡍࡇ࡜ࡣࠊ⋡┤࡟⏦ࡋࡲࡋ࡚࡛ࡁ࠿ࡡࡿ࡜ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠖ 
 
 ㄪᰝࢆࡍࡿ๓࠿ࡽࠕᨻᗓࡢ㛵୚ࡣ࡞࠸ࠖ࡜᩿ᐃࡋ࡚࠸ࡿ↓㈐௵࡞ጼໃ࡟ࠊᮏᒸ
ࡣㄒẼࢆᙉࡵࡿࠋ 
 ࠕ࡝ࡇࡲ࡛㈐௵ࢆᣢࡗ࡚ࡸࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊ඲↛ࢃ࠿ࡽ࡬ࢇࠋࢃ࠿ࡽ࡬ࢇ
࡛ࡡࠊࡇࢀࡔࡅ㔜኱࡞ၥ㢟ࢆࠋࡔࡵࡔࠋࡸࡿẼࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࠋ㈐௵ࡶࡗ࡚⟅ᘚࡉࡏ
࡚ࡃࡔࡉ࠸ࡼ 㸦ࠖཧ㆟㝔㆟஦㘓ࡼࡾ㸧 
 
 ࠕ៘Ᏻ፬ࠖࢆࡵࡄࡿᅜ఍ࡢ㉁␲ࡣࡑࡢᚋࡶ⥆࠸ࡓࠋ 
 8 ᭶ 27 ᪥࡟ࡶཧ㝔ண⟬ጤဨ఍࡛ࠊ♫఍ඪࡢΎỈ⃈Ꮚ㆟ဨࡀ㉁ၥࡋࠊࠕᨻᗓࣞ࣋
ࣝࡢㄳồᶒࡣ᪥㡑᮲⣙࡛ゎỴࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊಶேࡢㄳồᶒࡀ㸦㡑ᅜࡢ㸧ᅜෆἲⓗ࡞
ព࿡࡛ᾘ⁛ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺⟅ᘚࢆእົ┬᮲⣙ᒁ㛗࠿ࡽᘬࡁฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇ࠺ࡋࡓᅜ఍ࡢࡸࡾྲྀࡾࢆ᪥ᮏࡢ㐠ືᅋయࡀ㡑ᅜഃ࡟▱ࡽࡏࡓࡇ࡜࡛ࠊ㡑ᅜ࡛
኱ࡁ࡞཯Ⓨࡀᗈࡀࡿࠋ10 ᭶ 17 ᪥࡟ࡣࠊ㡑ᅜᩍ఍ዪᏊ㐃ྜ఍ࠊ㡑ᅜዪᛶᅋయ㐃ྜ
఍࡞࡝ 37 ዪᛶᅋయࡀᾏ㒊㤳┦࡟ 6 㡯┠せồࡢබ㛤᭩⡆ࢆᥦฟࡋࡓࠋࡇࡇ࡟ࠕ៘
Ᏻ፬ࠖၥ㢟ࡣ᪥㡑㛵ಀࡢ୺せ࡞தⅬࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ᾋୖࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ11 ᭶
16 ᪥࡟ࠕ៘Ᏻ፬ࠖၥ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡴྛᅋయࡢ㐃ྜయ࡜ࡋ࡚㡑ᅜ᣿㌟㝲ၥ㢟ᑐ⟇༠
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㆟఍㸦᣿ᑐ༠㸧ࡀ⤖ᡂࡉࢀࠊᑺࡀඹྠ௦⾲࡟ᑵ௵ࡋࡓࠋ 
 ௨ୖࡢ⤒⦋ࢆࡳࡿ࡜ࠊࠕ៘Ᏻ፬ࠖၥ㢟ࡣࠊᅜ఍࡛ࡢ㉁ၥ࡟ᑐࡍࡿᨻᗓጤဨࡢࡎ
ࡉࢇ࡞⟅ᘚࡀࡁࡗ࠿ࡅ࡛኱ࡁ࡞ᨻ἞ၥ㢟࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
 ᮏᒸࡶ⮬ⴭ࡛ࠊ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠕ୍஑஑ࠐᖺභ᭶ࡢཧ㆟㝔ண⟬ጤဨ఍࡛ࠊ⚾ࡀᚑ㌷៘Ᏻ፬࠾ࡼࡧᮅ㩭ேᙉไ㐃
⾜ၥ㢟࡞࡝ࢆྲྀࡾୖࡆࡓࡇ࡜ࡀࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡾࠊᮅ㩭࡟ᑐࡍࡿ᪥ᮏࡢᡓத㈐௵ࡀࠊ
ࡁࡧࡋࡃၥ࠸┤ࡉࢀࡿ࡜ࡇࢁ࡜࡞ࡗࡓࠋ㡑ᅜ࡛ࡣࠊ୕භࡢዪᛶᅋయࡀ㡑ᅜ᣿㌟㝲
ၥ㢟ᑐ⟇༠㆟఍ࢆ⤖ᡂࡋࠊ᪥ᮏᅜෆ࡛ࡣࠊ஧ࠐᖺࡪࡾ࡟ᮅ㩭ேᙉไ㐃⾜┿┦ㄪᰝ
ᅋࡀάືࢆ෌㛤ࡋࠊ㞃ࡉࢀࡓ஦ᐇࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᡓ᫬୰ࠊᙉไⓗ
࡟ᚑ㌷៘Ᏻ፬࡟ࡉࢀࡓዪᛶࡓࡕࡀࠊࡑࡢ➹⯉࡟ᑾࡃࡋࡀࡓ࠸య㦂ࢆドゝࡋ࡚ࡃࢀ
ࡓࠖࠋ 11 
 
 ࡇࡢ᫬ᮇ࡟ࠕ៘Ᏻ፬ࠖࡀᅜ఍࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓࡢࡣࠊᮏᒸࠊ➉ᮧࠊΎỈࡽྛ㆟
ဨࡀಶேⓗ࡟ᙉไ㐃⾜ၥ㢟࡞࡝ࡢᕷẸ㐠ືࠊዪᛶ㐠ື࡞࡝࡟㛵ࢃࡿ୰࡛ࠕ៘Ᏻ፬ࠖ
ၥ㢟ࡢព࿡ࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓ࠺࠼ࠊࡇࡢၥ㢟ࡀ᪥ᮏࡢୡㄽ࡟ᙉࡃ࢔ࣆ࣮ࣝࡍࡿ࡜࠸
࠺☜ಙࢆࡶࡗ࡚࠸ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ♫఍ඪࡢࠕ▱ᜨ⿄ࠖࡢࡼ࠺࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡗࡓ
ྠඪᨻ⟇ᑂ㆟఍ࡀࠕ៘Ᏻ፬ࠖ࡟ࡘ࠸࡚⊂⮬ㄪᰝࢆ㐍ࡵ࡚࠾ࡾࠊᅜ఍ࡢጤဨ఍ࡢ᪥
⛬࡟ྜࢃࡏ࡚㉁ၥࢆࡪࡘࡅ࡚࠸ࡓ࠿ࡽ࡛ࡶ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋྠඪᨻ⟇ᑂ㆟఍ࢫࢱࢵࣇ
࡛ࠊᚋ࡟ᮏᒸࡢึ௦ࡢᨻ⟇⛎᭩࡟࡞ࡗࡓ୰኱㊰Ⅽᘯࡀ➹⪅࡜ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮࡛ࣗࠊ
ࡑࡢ⯙ྎ⿬ࢆ᫂࠿ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠕண⟬ጤဨ఍ࡢ‽ഛ࡛ᅜ఍ᅗ᭩㤋࡞࡝࠿ࡽ㞟ࡵࡓ㈨ᩱࢆ୍࠿᭶࠿ࡅ࡚ㄞࡳ㎸ࢇ
࡛࠸ࡗࡓࠋᙉไ㐃⾜ࡢ㈨ᩱࢆᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࠊ㸦ዪᛶࡢྡ๓ࡀ㸧ࡩࢃࡗ࡜ฟ࡚ࡃ
ࡿࠋࡲ࡜ࡶ࡞㈨ᩱ࡜ࡣ࠸࠸ࡀࡓ࠸ࡶࡢࡶ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡲࡲᨺ⨨ࡋ࡚࠾ࡅࡤᾘ࠼࡚
ࡋࡲ࠺ࠋࡑࢀࢆᾘࡉ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿ࡟ࡣࠊ࡝࠺ࡍࡿ࠿ࠋࡑࢀࢆᾘࡉ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋ
                                                                 
11 ࠗ៘Ᏻ፬࣭ᙉไ㐃⾜ ㈐௵࡜ൾ࠸࠘p1 
៘Ᏻ፬ሗ㐨ࡢฟⓎⅬ
̿̿1991ᖺ8 ᭶࡟㔠Ꮫ㡰ࡀྡ஌ࡾฟࡿࡲ࡛
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ࡼ࠺࡜ࠊᮏᒸࡉࢇࡢ㉁ၥ࡟ྲྀࡾୖࡆ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠖ12 
 
 㡑ᅜ࡛኱ࡁ࡞཯㡪ࢆࡼࢇࡔ 90ᖺ 6᭶ࡢཧ㆟㝔ண⟬ጤဨ఍ࡢࡸࡾྲྀࡾࡣࠊ࣓ࢹ࢕
࢔࡛ࡣ࡝࠺ሗࡌࡽࢀࡓࡢࡔࢁ࠺࠿㸽 ⦰ๅ∧ࢆࡳࡿ㝈ࡾ࡛ࡣẖ᪥᪂⪺ࠊㄞ኎᪂⪺
ࡣグ஦࡟ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋᮅ᪥᪂⪺ࡶኤห 2㠃ࡢ࣋ࢱグ஦࡛࠶ࡾࠊぢฟࡋࡣࠕᙉไ㐃
⾜ࠊㄪᰝࢆ⣙᮰࡛ࠖ࠶ࡿࠋᅜ఍࡜࠸࠺⾲⯙ྎ࡛ึࡵ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚ࡶ 1990 ᖺ
ࡢ᫬Ⅼ࡛ࡣࠊࠕ៘Ᏻ፬ࠖࡣ᪥ᮏࡢ୺せ⣬࡛ࡣ↓どࡉࢀࡿ࠿ࠊ࣋ࢱグ஦ᢅ࠸ࡔࡗࡓ
ࡢࡔࠋ 
 
㸱㸬⦰ๅ∧࡛㡯┠ࡀ❧ࡘ
 ࡛ࡣ᪥ᮏࡢ୺せ⣬ࡀࠕ៘Ᏻ፬ࠖࢆ⥅⥆ⓗ࡟தⅬ࡜ࡋ࡚ሗࡌࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ
࠸ࡘ࠿ࡽ࡞ࡢࡔࢁ࠺࠿㸽 ゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊࠕ៘Ᏻ፬ࠖࡢᏑᅾࡀ㝿ࣔࣀࡸヰ㢟ࣔࣀ
࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࢔ࢪ࢙ࣥࢲ㸦ᨻ἞ㄢ㢟㸧࡜ࡋ࡚බㄆࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡣ࠸
ࡘ࠿ࡽ࡞ࡢࡔࢁ࠺࠿㸽 ྛ♫ࡀᮾிᮏ♫Ⓨ⾜ࡢ᭱⤊∧ࡢ⣬㠃ࢆࡲ࡜ࡵ࡚Ⓨ⾜ࡋ࡚
࠸ࡿࠗ⦰ๅ∧࠘ࡀᡭ᥃࠿ࡾ࡜࡞ࡿࠋ⦰ๅ∧ࡣグ஦⣴ᘬࢆࡘࡅ࡚ࠊ⭾኱࡞ᩘࡢẖ᭶
ࡢࢽ࣮ࣗࢫࢆᨻ἞ࠊ⤒῭ࠊ♫఍࡞࡝ࡢศ㔝ࡈ࡜࡟㡯┠ࢆࡓ࡚࡚ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠕ៘Ᏻ፬ࠖࡢグ஦ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚ࡶࠊ⥅⥆ࡋ࡚ࣇ࢛࣮ࣟࡉࢀࡿၥ㢟࡜ㄆ㆑ࡉࢀ࡚
࠸࡞ࡅࢀࡤࠕᡓத㛵ಀ ࠖࠕᙉไ㐃⾜ࠖ࡞࡝᪤ᡂࡢ㡯┠࡟ྵࡲࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ㏫
࡟グ஦ࡀ⥅⥆ⓗ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࢀࡤ⣴ᘬ࡟ࠕ៘Ᏻ፬ࠖ࡜࠸࠺㡯┠ࡀ⊂❧ࡋ
࡚ࡓ࡚ࡽࢀࡿࠋࡔ࠿ࡽ⦰ๅ∧ࡢグ஦⣴ᘬ࡟ࠕ៘Ᏻ፬ၥ㢟ࠖ࡜࠸࠺㡯┠ࡀ᪂ࡓ࡟ຍ
ࢃࡗࡓ᫬Ⅼ࡛᪂⪺࣓ࢹ࢕࢔࡟ࡼࡿࠕㄆ▱ࠖࡀ⾜ࢃࢀࡓࠊ࡜⪃࠼࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ 
 ᮅ᪥᪂⪺⦰ๅ∧࡛ࠊࠕᚑ㌷៘Ᏻ፬ࠖ࡜࠸࠺㡯┠ࡀึࡵ࡚グ஦᳨⣴ࡢぢฟࡋ࡟࡞
ࡿࡢࡣ 1991ᖺ 7᭶ྕ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡟ࡣḟࡢ 3ᮏࡢグ஦ࡢぢฟࡋࡀ୪ࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
 
                                                                 
12 ➹⪅࡟ࡼࡿ୰኱㊰Ⅽᘯ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ 2017ᖺ 5᭶ 
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7 ᭶18᪥௜ኤห 2 ♫㠃͐ࠕᮅ㩭ேᚑ㌷៘Ᏻ፬ၥ㢟࡟ගࢆ㸭᪥㡑࡛ዪᛶᅋయࠊ⿵ൾ࡞
࡝せồࠖ 
ྠ       ͐ࠕỈࡃࡳࡢ㏵୰࡟㐃⾜ࠊᡓἣᝏ໬࡛ර㝲ปᭀ࡟ ඖ៘Ᏻ፬
ドゝࠖ 
31᪥௜ᮅห 2 ♫㠃͐ࠕᮅ㩭ே៘Ᏻ፬ၥ㢟 ༡໭ඹྠ࡛⿵ൾせồ ࢩ࣏࡛ࣥྜពࠖ 
 
 ᭱ึࡣኤห➨ 2 ♫఍㠃ࡢࢺࢵࣉ࡛ࠊࠕ៘Ᏻ፬ࠖၥ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ᪥㡑୧ᅜࡢᅋయ
ࡢࡉࡲࡊࡲ࡞ືࡁࢆ⥙⨶ⓗ࡟ࡲ࡜ࡵ࡚ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋぢฟࡋࡶࠕᮅ㩭ேᚑ㌷៘Ᏻ
፬ၥ㢟ࠖ࡜኱ࡁࡃᥖࡆ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡲ࡛༢Ⓨ࡟⤊ࢃࡗ࡚࠸ࡓࠕ៘Ᏻ፬ࠖሗ㐨࡟ᮏ
⭜ࢆ࠸ࢀ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴ࡜࠸࠺ពẼ㎸ࡳࢆឤࡌࡉࡏࡿグ஦࡛࠶ࡿࠋ 
 2 ᮏ┠ࡢグ஦ࡣࢱ࢖ᅾఫࡢඖࠕ៘Ᏻ፬ࠖࡢドゝࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࠋᮎᑿ࡟㸦㈨ᩱ
㞟ࠗ⚾ࡓࡕࡣᛀࢀ࡞࠸ ᮅ㩭ேᚑ㌷៘Ᏻ፬࠘࡞࡝࠿ࡽ㸧࡜᫂グࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ୍ᮏ
┠ࡢࢧ࢖ࢻグ஦࡛࠶ࡿࠋ 
 ᭱ึࡢグ஦ࡣࠊ኱㜰ᮏ♫ኤหࡢ♫఍㠃ࠕᮅ㩭ேࡢᚑ㌷៘Ᏻ፬ၥ㢟㸭᥀ࡾ㉳ࡇࡋ
࡬ዪᛶࡢ㍯㸭㡑ᅜ࣭᪥ᮏᨻᗓ࡟ㅰ⨥せồ㸭᪥ᮏ࣭ドゝ㞟ࡵࡸ෉Ꮚࡘࡃࡾࠖ࡜ྠࡌ
ෆᐜࡔࡀࠊ኱㜰ࡢグ஦ࡣᑺࡢ⚄ᡞࡢࢩ࣏࡛ࣥࡢ₇ㄝࡸ㛗㔝┴ࡢඖ៘Ᏻᡤࡢ෗┿ࢆ
2 ᯛ౑ࡗ࡚ᢅ࠸ࡀࡎࡗ࡜኱ࡁࡃࠊእົ┬໭ᮾ࢔ࢪ࢔ㄢ㛗ࡢㄯヰࡶࡘࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
኱㜰ᮏ♫ࡀฟ✏ࡋࡓグ஦ࢆࠊᮾி࡛▷⦰ࡋ࡚ᥖ㍕ࡋࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿ࡔࠋ඲ᅜ⣬ࡣ
ᮾிࠊ኱㜰ࠊྡྂᒇࠊ⚟ᒸ࡞࡝Ⓨ⾜ᮏ♫ࡈ࡜࡟⊂⮬ࡢ⣬㠃⦅㞟ࢆࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࠊ
ྠࡌ᪂⪺࡛ࡶᮾி࡜኱㜰ࡢ⣬㠃ࡀ␗࡞ࡿࡢࡣ⌋ࡋ࠸ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸㸦⦰ๅ∧࡟ࡣᮾ
ிᮏ♫᭱⤊∧ࡢ⣬㠃ࡔࡅࡋ࠿཰㘓ࡉࢀ࡞࠸㸧ࠋ 
 ࡇࡢグ஦ࡀ⌋ࡋ࠸ࡢࡣࠊᮾிࡢグ஦ࡀ኱㜰ᮏ♫∧ࡢ෗┿ࡸㄯヰࡢ௦ࢃࡾ࡟ࠊ኱
㜰࡟ࡣ࡞࠸ࠕඖ៘Ᏻ፬ࡢドゝࠖࢆࢧ࢖ࢻグ஦࡜ࡋ࡚௜ࡅࡃࢃ࠼࡚࠸ࡿⅬࡔࠋ 
 3ᮏ┠ࡣࢯ࢘ࣝⓎ࡛࠶ࡿࠋ7᭶ 31᪥௜ࠕᮅ㩭ே៘Ᏻ፬ၥ㢟 ༡໭ඹྠ࡛⿵ൾせ
ồ ࢩ࣏࡛ࣥྜពࠖ 
 ࠙ࢯ࢘ࣝ 29᪥㸻ᑠ⏣ᕝ⯆ࠚࡢࢡࣞࢪࢵࢺ࡛ࠕ5᭶࡟᮶᪥ࡋ࡚ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
៘Ᏻ፬ሗ㐨ࡢฟⓎⅬ
̿̿1991ᖺ8 ᭶࡟㔠Ꮫ㡰ࡀྡ஌ࡾฟࡿࡲ࡛
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࡟ཧຍࡋࡓ᣿ᑐ༠ࡢᑺ௦⾲ࡀࠊ༡໭ඹྠ࡛᪥ᮏᨻᗓ࡟ᑐࡋࠊᮅ㩭ே៘Ᏻ፬ࡢ⿵ൾ
ࢆせồࡍࡿࡇ࡜࡛ྜពࡋࡓࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠖ࡜ఏ࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ᫬ᮇࡣ᪥ᮅ
㛫࡛ᅜ஺ṇᖖ໬஺΅ࡀጞࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋࠕ៘Ᏻ፬ࠖၥ㢟ࡣ໭ᮅ㩭ࡶᑐ᪥㈺ൾㄳồࡢ
୍⎔࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡿពྥࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓ࠿ࡽࠊ༡໭ࡀඹྠṌㄪࢆ࡜ࡿືࡁࡀ࠶ࡿ
ࡇ࡜ࢽ࣮ࣗࢫࡔࡗࡓࠋ 
 
㸲㸬㔠Ꮫ㡰ࡢⓏሙ
 ࡇࢀࡽࡢグ஦ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 7᭶ࠊࢯ࡛࢘ࣝඖࠕ៘Ᏻ፬ࠖࡢ㔠Ꮫ㡰ࡀྡ஌ࡾ
ฟࡓࠋᙜ᫬ 67 ṓࡔࡗࡓ㔠ࡀ᣿ᑐ༠ࡢ஦ົᡤࢆゼࡡ࡚ࡁࡓᵝᏊࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟
グ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠕ1991ᖺ 7᭶ࠊᗈᓥࠕཎ⇿ࡢ᪥ࠖࡢ⾜஦ࢆ‽ഛࡋ࡞ࡀࡽࠊ⿕⇿⪅ 2ୡࡀ཯ᡓ࣭
཯᰾࣭ᖹ࿴࣐ࢲࣥ๻ࢆ⦎⩦ࡋ࡚࠸ࡓ࠶ࡿ᪥ࠊ⿕⇿⪅ࡢ࢖࣭࣓ࣥࣄࡉࢇࡀࣁࣝࣔࢽ
ࢆ୍ே㐃ࢀ࡚ࡁࡓࠋ࣭ࣘࣥࣚࢩ࢚⥲ົ࡟┠㓄ࡏࢆࡋ࡚ࠗࡇࡢேࡀ࠶࡞ࡓࡓࡕࡢ᥈
ࡋ࡚࠸ࡓࠊࡲࡉࡋࡃࡑࡢே᣿㌟㝲ࡢࣁࣝࣔࢽࡼ࠘࡜▱ࡽࡏ࡚ࡃࢀࡓࠖࠋ 13 
 ࡇࡢࠕ࢖࣭࣓ࣥࣄࡉࢇࠖ࡜㔠ࡉࢇࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᅾ㡑⿕⇿⪅ၥ㢟ࢆ㛗ᖺ㏣ࡗ
࡚ࡁࡓࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺᕷሙ῟Ꮚࡣࠊヲࡋࡃ᭩࠸࡚࠸ࡿࠋ 
 
 ࠕ㔠Ꮫ㡰ࡉࢇࡢ㔜኱Ỵᚰࢆ࠺࡞ࡀࡋࡓࡢࡣࠊᙜ᫬ࠊኻᴗᑐ⟇஦ᴗ࡛࡜ࡶ࡟ാ࠸
࡚࠸ࡓᮤᏗጲࡉࢇࡔࡗࡓࠋᮤࡉࢇࡣࠊ㸦ᢠ㆟ࡢ㸧᭹ẘ⮬ẅᮍ㐙ᚋࡶࠊ③ࡴయ࡜⑓
ẼࡢᏊ౪࡜㈋ᅔࡢⱞᝎࢆᢪ࠼࡚ࠊኻᑐ஦ᴗ࡟ฟ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢᮤࡉࢇࡀࠊ⿕⇿⪅࡜
ࡋ࡚ࡢ෶᝺࡞య㦂ࠊ40 ൨෇࡛⿕⇿⪅ࢆษࡾᤞ࡚ࡼ࠺࡜ࡍࡿ᪥ᮏᨻᗓ࡬ࡢᛣࡾࢆࠊ
㔠Ꮫ㡰ࡉࢇ࡟ㄒࡗ࡚⪺࠿ࡏࡓࠋࡑࡢࡇ࡜ࡀࠊ᪥ᮏᨻᗓࡢბ࡟ࡸࡾሙࡢ࡞࠸ᛣࡾࢆ
ឤࡌ࡚࠸ࡓ㔠ࡉࢇ࡟ࠊྡ஌ࡾࢆୖࡆࡿຬ᩿ࢆࡃࡔࡉࡏࡓ࡜࠸࠺ࠖࠋ 14 
 ྡ஌ࡾฟࡓ㡑ᅜᅾఫࡢඖࠕ៘Ᏻ፬ࠖࢆ㐃ࢀ࡚ࡁࡓࡢࡣࠊ㡑ᅜேࡢዪᛶ⿕⇿⪅࡛
                                                                 
13 ཎᩥࡣࠗ᣿ᑐ༠ 20ᖺྐ࠘ࡼࡾࠊ᳜ᮧ㝯ࠗ┿ᐇ࠘p47࠿ࡽࡢ㌿㍕ 
14 ቑ⿵∧ࠗࣄࣟࢩ࣐ࢆᣢࡕ࠿࠼ࡗࡓேࠎ࠘p93 
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࠶ࡗࡓࠋ 
 ᪥ᮏᨻᗓࡀᅾ㡑⿕⇿⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠕ⿵ൾ࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊࠕே㐨ᨭ᥼ࠖ࡜ࡋ࡚ 40൨෇
ࢆᨭฟࡍࡿࡇ࡜ࢆỴࡵࡓࡇ࡜࡟ࠕ⿕⇿⪅ࡢษࡾᤞ࡚ࡔࠖ࡜ᢠ㆟ࡋ࡚ࠊࢯ࢘ࣝࡢ᪥
ᮏ኱౑㤋๓࡛᭹ẘ⮬ẅࢆヨࡳࡓே≀ࡔࡗࡓࠋࡑࡢᛣࡾࡀ⫋ሙ௰㛫࡛࠶ࡗࡓ㔠Ꮫ㡰
࡟ࡶఏࢃࡗ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡔࢁ࠺ࠋ᪥ᮏࡢᅜ఍࡛ࡢᨻᗓ⟅ᘚ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊᮤ࠿ࡽ⪺
࠿ࡉࢀࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ࣐ࢲࣥ࡜ࡣࠕᗈሙࠖࢆព࿡ࡍࡿࠋ࣐ࢲࣥ๻ࡣࠊࠕఏ⤫ⓗ࡞௬㠃๻ࡢ⥅ᢎࡀẸ⾗
ᩥ໬㐠ື࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽⓎᒎࡋࠊ1970 ᖺ௦࡟┒ࢇ࡜࡞ࡗࡓࠋ௨
ᚋࠊࢱࣝࢳ࣒ࣗࣝ㸦௬㠃ᡙ㸧ࡢ◊✲఍ࡀྛ኱Ꮫ࡟タࡅࡽࢀࠊࡉࡽ࡟Ẹ୺໬ࡢࡓࡵ
ࡢ₇๻㐠ື࡬࡜Ⓨᒎࡋࡓ 㸦ࠖࣈࣜࢱࢽ࢝ᅜ㝿኱ⓒ⛉஦඾㸧࡜࠸࠺ࠋ 
 ⿕⇿⪅࡟ᑟ࠿ࢀ࡚ྡ஌ࡾฟࡿࡇ࡜ࢆỴពࡋࡓඖࠕ៘Ᏻ፬ ࠖࠋࡑࡢ஧ேࢆฟ㏄࠼
ࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡟ࠊ⿕⇿஧ୡࡢⱝ⪅ࡓࡕࡀẸ⾗ࡢ࣐ࢲࣥ๻࡛ࠗ཯᰾࣭཯᰾࣭ᖹ࿴࠘ࢆ
ッ࠼࡚࠸ࡓࡢࡣࠊ㇟ᚩⓗ࡞ගᬒ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 㔠Ꮫ㡰ࡢⓏሙ࠿ࡽ 10 ᪥ᚋ࡟ᮅ᪥᪂⪺࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓࡢࡀࠕᮅ㩭ே៘Ᏻ፬ၥ㢟
༡໭ඹྠ࡛⿵ൾせồ ࢩ࣏࡛ࣥྜពࠖ࡜࠸࠺๓㏙ࡢࢯ࢘ࣝⓎࡢグ஦࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡢྲྀᮦࡢ㝿࡟ࠊᑺࡀࠕඖ៘Ᏻ፬ࡀྡ஌ࡾฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠖ࡜ヰࡋࠊᑠ⏣ᕝࡀࢯ࢘ࣝ
ᨭᒁ࡟ᡠࡗࡓ࡜ࡇࢁ࡬኱㜰♫఍㒊ဨ࡛㡑ᅜ␃Ꮫ⤌ࡢ᳜ᮧ㝯࠿ࡽู௳࡛㟁ヰࡀ࠿࠿
ࡗ࡚ࡁࡓࡢ࡛ࠊࠕඖᮅ㩭ேᚑ㌷៘Ᏻ፬ࡀㄒࡾጞࡵࡓࡽࡋ࠸ࠋྲྀᮦ࡟᮶ࡓࡽ࡝࠺࠿
ࡡࠖ࡜ㄏࡗࡓࠋ᳜ᮧࡣࡑࢀࡲ࡛ࡶᅾ᪥㡑ᅜேᨻ἞≢࡞࡝ࡢྲྀᮦ࡛㢖⦾࡟ࢯ࢘ࣝฟ
ᙇࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡓࠋ1 ᖺ๓࡟ࡶ኱㜰♫఍㒊ࡢᖹ࿴௻⏬࡛ࠕ៘Ᏻ፬ࠖࢆྲྀᮦࡋࡼ࠺࡜
ࡋ࡚ゼ㡑ࠋ2 㐌㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚㡑ᅜྛᆅࢆࡲࢃࡗࡓࡀࠊぢࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎ࡟⤊
ࢃࡗ࡚࠸ࡓ⤒⦋ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
 ࢯ࢘ࣝ࡟㣕ࢇ࡛ࡁࡓ᳜ᮧࡣඖࠕ៘Ᏻ፬ࠖࡢࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ಖㆤࡢࡓࡵࠊࠕྡ๓ࡶ
Ⓨ⾲ࡏࡎࠊᮏே࡟┤᥋఍ࢃ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺᮲௳࡛ࠊ᣿ᑐ༠஦ົᡤ࡛㘓㡢ࡋࡓドゝ
៘Ᏻ፬ሗ㐨ࡢฟⓎⅬ
̿̿1991ᖺ8 ᭶࡟㔠Ꮫ㡰ࡀྡ஌ࡾฟࡿࡲ࡛
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ࢸ࣮ࣉࢆ⫈࠿ࡏ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ 
 ࡑࡢグ஦ࡣࠕᛮ࠸ฟࡍ࡜௒ࡶᾦ㸭ඖᮅ㩭ேᚑ㌷៘Ᏻ፬ ᡓᚋ༙ୡ⣖ 㔜࠸ཱྀ
㛤ࡃ㸭㡑ᅜࡢᅋయ⪺ࡁྲྀࡾࠖ࡜࠸࠺ぢฟࡋ࡛ࠊ91ᖺ 8᭶ 11᪥௜ࡢ኱㜰ᮏ♫∧ࡢ
♫఍㠃ࢺࢵࣉࢆ㣭ࡗࡓࠋ᳜ᮧ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ 2ᖺࡀ࠿ࡾࡢྲྀᮦࡔࡗࡓࠋ 
 ࡔࡀࠊᮾிᮏ♫∧࡛ࡣ୸ 1 ᪥㐜ࢀ࡚ 8 ᭶ 12 ᪥௜ࡢᥖ㍕࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⦰ๅ∧
ࢆࡳࡿ࡜ᮾிᮏ♫ࡢグ஦ࡢぢฟࡋࡣࠕ៘Ᏻ፬ࡢ③ࡳࠊษࠎ࡜㸭㡑ᅜ࡛⪺ࡁྲྀࡾ ࠖࠋ
Ꮠᩘࡣ༙ศ㏆ࡃ࡟࢝ࢵࢺࡉࢀ࡚ࠊ෗┿ࡶ࡞࠸➨ 2♫఍㠃ࡢᅖࡳグ஦࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࡞ࡐᮾி⣬㠃࡛ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓᢅ࠸࡟࡞ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿㸽 
 11᪥ࡢᮾிᮏ♫ࡢ♫఍㠃࡛ࡣࠕ᪥ᮏᨻᗓ࡬㈺ൾㄳồ࡬ ᮅ㩭ே BC⣭ᡓ≢࡜㑇
᪘ ㏆ࡃᥦッࠗࠊ ᡓத㈐௵ࢆ⫪௦ࢃࡾ࠘ࠖ ࡜࠸࠺グ஦ࡀ෗┿ࡘࡁ࡛኱ࡁࡃᢅࢃࢀ
࡚࠸ࡿࠋྠࡌࡼ࠺࡞ࢸ࣮࣐࡛࠶ࡾࠊ᳜ᮧࡢグ஦ࡼࡾࡶࠕࢽ࣮ࣗࢫ౯್ࡣୖࠖ࡜ᮾ
ி♫఍㒊ࡀุ᩿ࡋࡓࡇ࡜ࡣ᝿ീ࡟㞴ࡃ࡞࠸ࠋ 
 
 7 ᭶௨㝆ࡢ⦰ๅ∧ࢆㄞࢇ࡛࠸ࡃ࡜ࠊグ஦ࡀᑠࡉࡃ࡞ࡗࡓࡶ࠺୍ࡘࡢ⌮⏤࡟Ẽࡀ
௜ࡃࠋ 
 7 ᭶ 18 ᪥௜ኤห࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓࠕᮅ㩭ேᚑ㌷៘Ᏻ፬ၥ㢟࡟ගࢆ㸭᪥㡑࡛ዪᛶᅋ
యࠊ⿵ൾ࡞࡝せồࠖ࡜࠸࠺グ஦࡟ࡣࠊࠕỈࡃࡳࡢ㏵୰࡟㐃⾜ࠊᡓἣᝏ໬࡛ර㝲ป
ᭀ࡟ ඖ៘Ᏻ፬ドゝࠖ࡜࠸࠺ࢧ࢖ࢻグ஦ࡀ௜࠸࡚࠸ࡓࠋ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟኱㜰ࡢグ
஦࡟ࡣ࡞࠸ᮾிഃࡢ⦅㞟࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡢグ஦ࡣ㈨ᩱ㞟ࠗ⚾ࡓࡕࡣᛀࢀ࡞࠸ ᮅ㩭ேᚑ㌷៘Ᏻ፬࠘࡞࡝࠿ࡽࡢᘬ⏝࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣ 1984 ᖺ࡟ᯇ஭≉ὴဨࡀࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝⓎ࡛
ሗࡌ࡚࠸ࡓࠕඖ៘Ᏻ፬ドゝࠖ࡜࡯ࡰྠ୍࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ᳜ᮧࡀࢸ࣮ࣉドゝࢆ
ሗࡌࡿ⣙ 1࠿᭶๓࡟ࠊᮾிࡢ⣬㠃࡛ࡣᯇ஭ࡀ㐣ཤ࡟ྲྀᮦࡋࡓࠕඖ៘Ᏻ፬ࡢドゝࠖ
ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 ࡶࡕࢁࢇ㡑ᅜࡢ⏕Ꮡ⪅ࡢ᪂ࡓ࡞ドゝ࡜ࠊグ㘓㞟࡟཰ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㐣ཤࡢドゝࡢ
ᘬ⏝࡛ࡣࡑࡢ㔜ࡳࡣ㐪࠺ࡣࡎࡔࠋࡔࡀࠕࢽ࣮ࣗࢫࡢ᪤どឤࠖࢆ࡞࡟ࡼࡾ᎘࠺ࢹࢫ
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
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ࢡ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊࠕ㡑ᅜᅾఫࡢඖ៘Ᏻ፬ࡢ᪂ࡓ࡞ドゝ࡛ࠖ࠶ࡗ࡚ࡶࠊྠࡌࠕඖ៘Ᏻ
፬ドゝࠖࢆ෌ࡧ኱ࡁࡃᢅ࠺Ẽ࡟࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 
➨㸲❶ ࠕ៘Ᏻ፬ࠖ఍ぢࡀ༠఍㈹ࡢ㑅⪃࡟
㸯㸬㏨ࡋࡓ᪂⪺༠఍㈹
 1991ᖺ 7᭶࡟ྡ஌ࡾฟࡓ㔠Ꮫ㡰࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮅ᪥᪂⪺ࡢ᳜ᮧࡣドゝࡢࢸ࣮ࣉࢆ⪺
࠸࡚ሗ㐨ࡋࡓࠋࡔࡀࠊࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ಖㆤࡢࡓࡵࠕᮏே࡟ࡣྲྀᮦࡋ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺᮲
௳ࡘࡁࡔࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ༏ྡࡢࡲࡲࡔࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊࠕ≉ࢲࢿ࡛ࠖࡶ࢖ࣥࣃ
ࢡࢺࢆḞ࠸࡚࠾ࡾࠊ⣬㠃ࡢᢅ࠸ࡶ௒୍ࡘࡔࡗࡓࠋᐇ㝿ࠊ᳜ᮧࡢグ஦ࡣ㡑ᅜ࣓ࢹ࢕
࢔࡟୍ษ㌿㟁ࡉࢀࡎࠊ㡑ᅜ࡛ࡣሗࡌࡽࢀࡿࡇ࡜ࡶ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺15ࠋ 
 
 㔠ᮏே࡟᭱ึ࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡋࡓࡢࡣࠊ໭ᾏ㐨᪂⪺ࡢࢯ࢘ࣝ≉ὴဨ࡛ࠊࢧࣁࣜ
ࣥṧ␃㡑ᅜேࢆྲྀᮦࡋࡓ⤒㦂ࡶ࠶ࡗࡓ႐ከ⩏᠇ࡔࡗࡓࠋ 
 ࡇࡢ༢⊂఍ぢࡣࠊ91ᖺ 8᭶ 15᪥௜ࡢ㐨᪂࡛ࠕ᪥ᮏᨻᗓࡣ㈐௵ࢆ㸭㡑ᅜࡢඖ៘
Ᏻ፬ࡀྡ஌ࡾ ࠖࠕࢃࡅࢃ࠿ࡽࡠࡲࡲᚩ⏝ࠊṚࡠ࡯࡝ࡢẖ᪥ࠊ㈺ൾㄳồࡶࠖ࡜࠸࠺
ぢฟࡋ࡛ࠊ♫఍㠃ࢺࢵࣉ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓࠋ 
 ႐ከࡣࠊ8᭶ 18᪥௜ࡢࠕ㛤ᡓ࠿ࡽ 50ᖺ ➨୍㒊࢔ࢪ࢔࣭ኴᖹὒࡣ௒ ࠖࠕࡶ࠺୍
ࡘࡢᙉไ㐃⾜̿ᛮ࠸ඖ៘Ᏻ፬ࡢ࿌Ⓨࠊḟࠎ࡟ᾋୖࡍࡿẸ㛫ッゴࠖ࡜࠸࠺グ஦࡛㔠
Ꮫ㡰ࡢᵝᏊࢆグ㘓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠕඛ᭶ୗ᪪ࠊ͐͐㸦୰␎㸧͐͐୰ᖺࡢዪᛶ࡟కࢃࢀࡓᑠ᯶࡞ࣁࣝࣔࢽ㸦࠾ࡤ࠶
ࡉࢇ㸧ࡀ๓ゐࢀࡶ࡞ࡃ⌧ࢀࡓࠋᛂᑐࡋࡓ㡑ᅜேዪᏊ᣿㌟㝲㸦ᚑ㌷៘Ᏻ፬㸧ၥ㢟ᢸ
ᙜࡢ஦ົᒁဨ᪉ῄᏊࡉࢇࡣࠊᗈᓥࡢ⿕⇿య㦂ࢆᣢࡘࡇࡢ୰ᖺዪᛶ࡜ࡣ㢦ぢ▱ࡾࡔ
ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊึᑐ㠃ࡢࣁࣝࣔࢽࡀࠕ⚾ࡣ᣿㌟㝲ࡔࡗࡓࠖ࡜ษࡾฟࡋࡓゝⴥ࡟ࠊ
ᛮࢃࡎᜥࢆࡢࢇࡔࠖ 
                                                                 
15 ࠗ┿ᐇ࠘p45 
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 㐨᪂ࡣࠊࡇࡢሗ㐨࡛᪥ᮏ᪂⪺༠఍㈹ࢆ⏦ㄳࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭱⤊㑅⪃࡛ᤵ㈹ࢆ㏨ࡋࡓ
ࡀࠊࠕ៘Ᏻ፬ࠖ࡜ࡢ఍ぢグ஦ࡀ᪥ᮏࡢሗ㐨⏺࡛᭱ࡶᶒጾࡀ࠶ࡿ᪂⪺༠఍㈹ࡢ᭱⤊
㑅⪃ࡲ࡛ṧࡗࡓࡇ࡜⮬యࡀࠊ៘Ᏻ፬ሗ㐨ࡀ୺せ࣓ࢹ࢕࢔࡟ࡶ኱ࡁ࡞࢔ࢪ࢙ࣥࢲ࡜
ࡋ࡚ㄆ▱ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡢド᫂࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 
㸰㸬グ⪅఍ぢࡶሗ㐨࡞ࡋ
 㔠Ꮫ㡰ࡣ 8 ᭶ 14 ᪥༗ᚋࠊ໭ᾏ㐨᪂⪺࡜ࡢ༢⊂఍ぢࡢᚋ࡟ࠊ᣿ᑐ༠ࡢ஦ົᡤ࡛
ඹྠグ⪅఍ぢࡶ㛤࠸ࡓࠋ 
 ࡔࡀᮅ᪥ࠊẖ᪥ࠊㄞ኎ࡢ᪥ᮏࡢ 3⣬࡛ࢯ࢘ࣝⓎࡢグ஦ࢆ㍕ࡏࡓ࡜ࡇࢁࡣ࡞࠸ࠋ
ᮅ᪥᪂⪺ࡣ኱㜰ᮏ♫࡟ࡶ࡝ࡗ࡚࠸ࡓ᳜ᮧࡀࢯ࢘ࣝᨭᒁ࠿ࡽ㡑ᅜ⣬ࡢグ஦ࢆࣇ࢓ࢡ
ࢫ࡛㏦ࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࠊ௨ୗࡢ▷࠸⥆ሗࢆ኱㜰ᮏ♫∧ࡢ 15 ᪥௜ኤห࡟ฟ✏ࡋࡓࡔࡅ
࡛࠶ࡿࠋᮾிᮏ♫࡛ࡣ࣎ࢶ࡟࡞ࡗ࡚⦰ๅ∧࡟ࡣṧࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 
 ࠕ㡑ᅜࡢࠗ㡑ᅜ᣿㌟㝲ၥ㢟ᑐ⟇༠㆟఍ 㸦࠘ᑺ㈆⋢࣭ඹྠ௦⾲㸧ࡀ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ
ࡋ࡚࠸ࡿඖᚑ㌷៘Ᏻ፬㸦ዪᏊ᣿㌟㝲㸧ࡢዪᛶࡀ 14 ᪥༗ᚋࠊࢯ࢘ࣝᕷෆ࡛ࠊᐇྡ
ࢆฟࡋ࡚ドゝࡋࡓࠋྠኪࡢࢸࣞࣅࢽ࣮ࣗࢫ࡛ὶࡉࢀࠊ15 ᪥ᮅࡢ㡑ᅜࡢ᪂⪺ྛ⣬
࡟኱ࡁࡃሗ㐨ࡉࢀࡿ࡞࡝཯㡪ࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࠖ 
 
 ඹྠ㏻ಙࡣࠊࡇࡢ᪥ࡢ఍ぢࢆࠕ᫨ࡣ㔜ປാࠊኪࡣ៘Ᏻᙉせ㸭ඖᮅ㩭ே៘Ᏻ፬
ࡀ࿌Ⓨࠖ࡜࠸࠺ぢฟࡋ࡛௨ୗࡢࡼ࠺࡟ሗࡌ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡶ㡑ᅜ⣬ࡢグ஦ࡢ㌿㟁
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 ࠙ࢯ࢘ࣝ 15᪥ඹྠ ࠚࠕ༑භṓࡢࡇࢁࠊ᫨ࡣᙎ⸆㐠ᦙࡸ⅕஦ࠊὙ℆ࠊ┳ㆤ፬࡜ࡋ
࡚ࡇࡁ౑ࢃࢀࠊኪࡣ᪥ᮏර┦ᡭ࡟៘Ᏻ⾜Ⅽࢆࡉࡏࡽࢀࡓࠖ̿ࠋ➨஧ḟ኱ᡓ୰࡟ᮅ
㩭ேᚑ㌷៘Ᏻ፬࡜ࡋ࡚᜝㎯ࡢయ㦂ࢆࡋࡓዪᛶࡀᡓᚋᅄ༑භᖺ㛫ࡢỿ㯲ࢆ◚ࡾࠕ⏕
ࡁドேࠖ࡜ࡋ࡚᪥ᮏ㌷ࡢ⨥≧ࢆ͆࿌Ⓨ͇ࡋࡓࠋ༑஬᪥ࠊ㡑ᅜྛ⣬ࡀሗࡌࡓ࡜ࡇࢁ
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
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࡟ࡼࡿ࡜ࠊࡇࡢዪᛶࡣࢯ࢘ࣝᕷ㙂㊰༊ᛅಙὝ࡟ఫࡴ㔠Ꮫ㡰ࡉࢇ㸦67㸧ࠋ༑ᅄ᪥ࠊ
グ⪅఍ぢࡋࠊᝒ᝺࡞య㦂ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠖ 
 
 㡑ᅜ࡛ࡣᙜ᪥ኪࡢࢸࣞࣅࢽ࣮ࣗࢫࡸ⩣᪥ࡢ᪂⪺୍࡛ᩧ࡟ሗ㐨ࡉࢀࠊ኱ࢽ࣮ࣗࢫ
࡜࡞ࡗࡓࠋࠕ᣿㌟㝲៘Ᏻ፬࡜ࡋ࡚ⱞ③ࢆཷࡅࡓ⚾ࠖࠗ ᮾள᪥ሗ ࠘ࠊࠕ⚾ࡣ᣿㌟㝲ࡔ
ࡗࡓࠖࠗ ୰ኸ᪥ሗ ࠘ࠊࠕ᣿㌟㝲ࡢ⏕ࡁドே࡜ࡋ࡚ᇽࠎ࡜ࠖࠗ 㡑ᅜ᪥ሗ࠘࡞࡝࡜኱ぢ
ฟࡋࡀ୪ࢇࡔࠗࠋ ி㒓᪂⪺࠘ࡣࠕᡓ⥺ࡢ࠾ࡶࡕࡷࠊ㋃ࡳ࡟ࡌࡽࢀࡓ 17ṓ㸭᣿㌟㝲
࡜ࡋ࡚㐃⾜ࡉࢀࡓ㔠Ꮫ㡰ࣁࣝࣔࢽ ᾦࡢᭀ㟢ࠖ࡜ሗࡌ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡑࢀࡲ࡛ࡶ㡑ᅜ࡛ࡣࠕ៘Ᏻ፬ࠖࡢᏑᅾࡣሗࡌࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ㊊ඖ࡛ࡦࡗ
ࡑࡾᬽࡽࡋ࡚࠸ࡓࣁࣝࣔࢽࡀࠕ៘Ᏻ፬ࠖ࡜ࡋ࡚ྡ஌ࡾฟࡓࡇ࡜࡟ࠊ㡑ᅜ♫఍ࡀ኱
ࡁ࡞⾪ᧁࢆཷࡅࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋ 
 ࠗࣁࣥࢠࣙࣞ᪂⪺࡛࠘ࠊࡇࡢグ⪅఍ぢࢆྲྀᮦࡋࡓࡢࡣዪᛶ㒊ࡢ࣒࣭࣑࢟ࢠࣙࣥ
グ⪅ࡔࡗࡓࠋࢯ࡛࢘ࣝ➹⪅ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟⟅࠼ࡓ࣒࢟࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕࡇࡢࢽ࣮ࣗ
ࢫࡣᮏ᮶࡞ࡽ♫఍㒊ࡸᨻ἞㒊ࡢ࣋ࢸࣛࣥグ⪅ࡀ᭩ࡃ࡭ࡁࡔࡗࡓࡀࠊ♫ෆ࡛ࡣዪᛶ
㒊࡟௵ࡏࡿ࡜࠸࠺㞺ᅖẼࡔࡗࡓࠋグ஦ࡢᢅ࠸ࡶࡼࡃ࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜ᢈุࡋ࡚࠸ࡿࠋ
グ஦࡟ᑐࡋ࡚ࠕࡇࢇ࡞グ஦ࢆㄞࡴࡢࡣ᜝ࡎ࠿ࡋ࠸ࠖ࡜࠸࠺ྰᐃⓗ࡞ㄞ⪅ࡢኌࡶ
࠶ࡗ࡚ṧᛕ࡞ᛮ࠸ࢆࡋࡓ࡜࠸࠺16ࠋ㡑ᅜࡢ࣓ࢹ࢕࢔࡟ࡶࠊୡㄽ࡟ࡶࠊඖࠕ៘Ᏻ፬ࠖ
ࡢ࿌ⓑࢆཷࡅṆࡵࡿࡢ࡟࡜ࡲ࡝࠸ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ≀ㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
⤊ࢃࡾ࡟
 㔠Ꮫ㡰࡟ࡼࡿ 8᭶ࡢࢯ࡛࢘ࣝࡢグ⪅఍ぢࡶ᪥ᮏࡢ୺せ 3⣬ࡣグ஦࡟ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡔࡀࠊ㔠ࡽࡀ᪥ᮏᨻᗓࢆ┦ᡭྲྀࡗ࡚ᖺᮎ࡟⿢ุ࡟ッ࠼ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚ࠊ᪥ᮏ࣓ࢹ
࢕࢔ࡢྲྀᮦྜᡓࡀጞࡲࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 ᮅ᪥᪂⪺࡛ࡣࢯ࢘ࣝⓎ࡛᳜ᮧࡀ 1991ᖺ 8᭶ 19᪥௜ኤหࡢ➨ 2♫఍㠃࡛ࠕඖᮅ
                                                                 
16 ➹⪅࡟ࡼࡿ࣒࣭࣑࢟ࢠࣙࣥグ⪅࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ 2017ᖺ 3᭶ 
៘Ᏻ፬ሗ㐨ࡢฟⓎⅬ
̿̿1991ᖺ8 ᭶࡟㔠Ꮫ㡰ࡀྡ஌ࡾฟࡿࡲ࡛
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㩭ே៘Ᏻ፬ࡀ⿵ൾồࡵᥦッ࡬ࠖ࡜ሗࡌ࡚࠸ࡿࠋッゴࡢ‽ഛ࡛ゼ㡑ࡋࡓᘚㆤኈࡸ
ᕷẸࢢ࣮ࣝࣉࡀ⾜ࡗࡓ⿕ᐖᐇែࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࡢෆᐜࢆሗࡌࡓࡶࡢࡔࠋࠕࡇࢀࡲ
࡛ᚑ㌷៘Ᏻ፬య㦂⪅ࡀ⿢ุࢆ㉳ࡇࡋࡓ౛ࡣ࡞ࡃࠗࠊ ᫛࿴ྐࡢᬯ㒊࠘ࡀࡣࡌࡵ࡚ἲ
ᘐ࡟ᣢࡕฟࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠖ࡜ព࿡࡙ࡅࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡑࡢ┤๓ࡢ 8᭶ 9᪥ࠊᅜ㐃ࡢᏳ඲ಖ㞀⌮஦఍ࡣࠊ༡໭ᮅ㩭ࡢྠ᫬ຍ┕ࢆ୍ᣓࡋ
࡚ㄆࡵࡿỴ㆟᱌ࢆ᥇ᢥࡋࡓࠋ༡໭㛵ಀࡀ⃭ືࡋ࡚グ⪅஧ேࡢࢯ࢘ࣝᨭᒁࡣᛁẅࡉ
ࢀࡓࠋ┠ࡲࡄࡿࡋ࠸ືࡁࢆ㏣࠸⥆ࡅࡿ≉ὴဨࡓࡕࡣࠊ៘Ᏻ፬ၥ㢟ࡲ࡛ࡣࠕ࡜࡚ࡶ
ᡭࡀᅇࡽ࡞࠸≧ែࡔࡗࡓ ࠖࠋࡑࡇ࡟ࠕ‽ᨭᒁဨࠖᢅ࠸ࡔࡗࡓ᳜ᮧࡀ኱㜰ᮏ♫࠿ࡽ
ᛂ᥼࡟ࡁ࡚ࡃࢀࡓࡇ࡜ࡣࠊࢯ࢘ࣝᨭᒁ㛗࡟ࡣࠕ኱ຓࡾࠖࡔࡗࡓ࡜࠸࠺17ࠋẖ᪥᪂
⪺ࡶᥦッ๓ࡢ 12᭶ 3᪥௜ኤห࡛ࠕඖᚑ㌷៘Ᏻ፬ࡽ 35ே⿵ൾㄳồ࡬ࠖ࡜ࢯ࢘ࣝⓎ
ࡢඹྠ㟁ࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ௒᪥࡛ࡣࠕ៘Ᏻ፬⿢ุࠖ࡜ࡋ࡚グ᠈ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 91ᖺ 12᭶ࡢ㔠Ꮫ㡰ࡽࡢᥦッࡔ
ࡀࠊཎ࿌ࡣࠕ㡑ᅜ࣭ኴᖹὒᡓத≛≅⪅㑇᪘఍ࠖࡢ㔠㚝኱㸦࣒࣭࢟ࢳࣙࣥࢹ㸧఍㛗
ࡽ 35ேࡔࡗࡓࠋࡑࡢ㢦ࡪࢀࡣඖ㌷ேࡀ 11ே㸦࠺ࡕ㑇᪘ 5ே㸧ࠊඖ㌷ᒓ 21ே㸦ྠ
11ே㸧࡛ࠊඖ᪥ᮏ㌷ࠕ៘Ᏻ፬ࠖࡣ 3ேࡔࡅࠋࡑࡢ 3ேࡢ࠺ࡕ 2ேࡣ༏ྡ࡛ࠊ࣓࢝
ࣛࡢࣇࣛࢵࢩࣗࢆ࠶ࡧ࡞ࡀࡽグ⪅఍ぢ࡟⮫ࢇࡔࡢࡣ㔠Ꮫ㡰୍ேࡔࡗࡓࠋグ⪅఍ぢ
ࡢ෗┿ࢆࡳ࡚ࡶࠊ୍⾜ࡣࠕᡓᚋฎ⌮⿢ุཎ࿌ᅋࠖ࡜࠸࠺ࡓࡍࡁࢆ࠿ࡅ࡚࠸࡚ࠊ㔠
Ꮫ㡰ࡣࠕኴᖹὒᡓத≛≅⪅ࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊ࣓ࢹ࢕࢔ࡢὀ┠ࡣⓑ࠸ࢳ࣐ࢳࣙࢦࣜ࡟㌟ࢆໟࢇࡔ㔠Ꮫ㡰࡟㞟୰ࡋࡓࠋ
㔠ࡣࠕ㌟ᐤࡾࡶ࠸࡞࠸ࡢ࡛ࠊྡ๓ࡀฟ࡚ࡶᵓࢃ࡞࠸ࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 12᭶ 6᪥௜ኤหྛ⣬ࡣࠊࠕඖ៘Ᏻ፬ࡽ᪥ᮏᨻᗓࢆッ࠼㸭⿵ൾồࡵ࡚㡑ᅜࡢ 35ே
ࠗே㐨࡬ࡢ⨥࠘ၥ࠺ 㸦ࠖᮅ᪥୍࣭㠃㸧ࠊࠕ㡑ᅜே៘Ᏻ፬ࡽᥦッ㸭᪥ᮏ࡟⿵ൾ 7 ൨෇
ồࡵࡿ 㸦ࠖㄞ኎࣭♫఍㠃㸧ࠊࠕ᪥ᮏࡣ୍ே࡟ 2000୓෇ᡶ࠼㸭͆ᙉไືဨ͇࡛㞟ᅋᥦ
ッ㸭ඖᚑ㌷៘Ᏻ፬ࡽ 35ே 㸦ࠖẖ᪥࣭♫఍㠃㸧࡜ࠊࡑࢁࡗ࡚ࠕ៘Ᏻ፬ࠖࢆぢฟࡋ࡟
                                                                 
17 ➹⪅࡟ࡼࡿඖᮅ᪥᪂⪺ࢯ࢘ࣝᨭᒁ㛗࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ 2017ᖺ 9᭶ 
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࡜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ッゴࡢᙜ஦⪅ࡣࠕኴᖹὒᡓத≛≅⪅ࠖࢆྡ஌ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊྛ⣬࡜ࡶࠕඖ
៘Ᏻ፬ࠖࡀᥦッࡋࡓࡇ࡜࡟኱ࡁ࡞ࢽ࣮ࣗࢫ౯್ࢆぢ࠸ฟࡋ࡚ࠊࠕᮅ㩭༙ᓥฟ㌟ࡢ
ඖᚑ㌷៘Ᏻ፬ࡀ᪥ᮏࡢᡓᚋ㈐௵ࢆၥ࠸࠿ࡅࡓ⿢ุࡣึࡵ࡚ 㸦ࠖẖ᪥㸧࡞࡝࡜ࢽ࣮ࣗ
ࢫࡢព࿡࡙ࡅࢆࡋࡓࡢࡔࠋ  
 ࠕ⚾ࡢ㟷᫓ࢆ㏉ࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࠖ࡜࠸࠺㔠Ꮫ㡰ࡢグ⪅఍ぢࡢゝⴥࡶࠊྛ⣬ࡀࡑࢁࡗ
࡚ఏ࠼࡚࠸ࡿࠋࣁࣥ࢝ࢳ࡛┠㢌ࢆᢲࡉ࠼ࡿ㔠ࡢጼࡣࢸࣞࣅࢽ࣮ࣗࢫ࡛ࡶ኱ࡁࡃሗ
㐨ࡉࢀࡓࠋ 
 ࡇࡢ᪥ࢆቃ࡟ࠕ៘Ᏻ፬ࠖࡣࠊᡓᚋ᪥ᮏࡀྥࡁྜ࠺࡭ࡁࠕၥ㢟ࠖ࡜ࡋ࡚ࢽ࣮ࣗࢫ
ࡀ⥆ࡃࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 ᐑἑ႐୍㤳┦ࡢゼ㡑ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ92 ᖺ㸯᭶ࡢ⦰ๅ∧࡛ࡣẖ᪥ࠊㄞ኎
ࡶグ஦⣴ᘬ࡟࠙ᚑ㌷៘Ᏻ፬ၥ㢟ࠚࡢ㡯┠ࢆ❧࡚ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊẖ᪥ࡣ ࡇࡢ᭶ࡔ
ࡅ࡛ 24ᮏࠊㄞ኎ࡣ 9ᮏࡢグ஦ࢆ୪࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 㛗ࡃ㯲ẅࡉࢀࠊ࣓ࢹ࢕࢔࡛ࡶࠕヰ㢟ࡶࡢࠖᢅ࠸ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠕ៘Ᏻ፬ࠖࡣࠊᙜ஦
⪅ࡀ᮶᪥ࡋ࡚࣓࢝ࣛࡢ๓࡟㌟ࢆࡉࡽࡋ࡚ッ࠼ฟࡓࡇ࡜࡛ࠊࡼ࠺ࡸࡃࠕኌࢆ࠶ࡆࡿ
ᙜ஦⪅ࠖ࡜ࡋ࡚ၥ㢟ࢆㄆ▱ࡉࢀࡿᏑᅾ࡟࡞ࡗࡓࡢࡔࠋ 
 
 㔠Ꮫ㡰ࡀྡ஌ࡾฟࡿࡲ࡛࡟ࠊձ1970 ᖺ௦࠿ࡽࠕ࣮࢟ࢭࣥ㈙᫓ほගࠖ཯ᑐࢆၐ
࠼࡚࠸ࡓ᪥ᮏ࡜㡑ᅜࡢ࢟ࣜࢫࢺᩍᅋయࡸዪᛶ㐠ືղᙉไ㐃⾜࡞࡝᪥ᮏࡢᡓᚋ㈐
௵࣭ᡓᚋ⿵ൾࢆᐇ⌧ࡉࡏࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓ᪥ᮏࡢᨻ἞ᐙ࣭ᘚㆤኈࢢ࣮ࣝࣉࠊ࡜࠸࠺
⊂❧ࡋࡓ஧ࡘࡢືࡁࡀࡑࢀࡒࢀࠕ៘Ᏻ፬ࠖ࡟ගࢆ࠶࡚ࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆ
࡛ࡁࡓࠋᅜቃࢆ㉸࠼࡚ࡇࡢ࣋ࢡࢺࣝࡀ┦஫࡟㐃ືࡋ࠶ࡗࡓ⤖ᯝࠊࡑࢀࡲ࡛↓どࠊ
㯲ẅࡉࢀ࡚࠸ࡓࠕ៘Ᏻ፬ࠖၥ㢟࡟ὀ┠ࡀ㞟ࡲࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 㔠Ꮫ㡰ࡀྡ஌ࡾฟࡓືࡁࢆ㡑ᅜ࣓ࢹ࢕࢔࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᪥ᮏࡢグ⪅ࡀඛ࡟࢟ࣕࢵࢳ
࡛ࡁࡓࡢࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢグ⪅ࡀᅾ㡑⿕⇿⪅ࡸᅾ᪥㡑ᅜேᨻ἞≢ࠊࢧࣁࣜࣥṧ␃㡑
ᅜே࡞࡝ࡢྲྀᮦ⤒㦂ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢே⬦࡜ಙ㢗㛵ಀࢆ⠏࠸࡚࠸ࡓ࠿ࡽࡔࡗࡓࡇ࡜ࡶ
៘Ᏻ፬ሗ㐨ࡢฟⓎⅬ
̿̿1991ᖺ8 ᭶࡟㔠Ꮫ㡰ࡀྡ஌ࡾฟࡿࡲ࡛
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☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
 ᮅ㩭༙ᓥฟ㌟ࡢࠕ៘Ᏻ፬ࠖࡓࡕࡣࠊᡓத࡜᳜Ẹᆅᨭ㓄࡜࠸࠺஧㔜ࡢࡃࡧࡁࡢୗ
࡟࠶ࡗࡓࠕ᭱ᗏ㎶ࡢᡓத⿕ᐖ⪅ࠖ࡜࠸࠼ࡿࠋᙼࡽࡢッ࠼ࢆఏ࠼ࡿࡇ࡜࡛ࠊࡑࡢ③
ࡳࢆ࡝ࡇࡲ࡛ேࠎ࡟ඹ᭷ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࠊࠕ៘Ᏻ፬ࠖሗ㐨ࡣࢪ࣮ࣕࢼࣜ
ࢫࢺ࡟࡜ࡗ࡚ᡓதࢆ࡜ࡽ࠼ࡿどⅬࢆၥ࠸࠿ࡅࡿࣜࢺ࣐ࢫ⣬࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ࡑࢀ࠿ࡽᅄ༙ୡ⣖ࡀ㐣ࡂࡓ௒ࡶࠊ⚾ࡓࡕࡣྠࡌㄢ㢟࡟࡞࠾┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿࠊ࡜ゝ
࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ㸦᏶㸧 
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۔ཧ⪃ᩥ⊩㸦Ⓨ⾜ᖺᗘ㡰㸧
ఀ⸨᱇୍ࠗᝒࡋࡁᡓグ 㸦࠘᪂₻♫ 1963 ᖺ㸧ࠗ ර㝲ࡓࡕࡢ㝣㌷ྐ 㸦࠘␒⏫᭩ᡣ 1969
ᖺࠊ᪂₻ᩥᗜ 2008ᖺ㸧 
ᇛ⏣ࡍࡎᏊ࣐ࠗࣜ࢔ࡢ㈶ḷ 㸦࠘᪥ᮏᇶ╩ᩍᅋฟ∧ᒁ 1971ᖺ㸧 
༓⏣ኟගࠗᚑ㌷៘Ᏻ፬̿͆ࠋ ኌ࡞ࡁዪ͇ඵ୓ேࡢ࿌Ⓨ 㸦࠘཮ⴥ♫ 1973 ᖺࠊㅮㄯ♫
ᩥᗜ∧ 1984ᖺ㸧 
㔠ຮ୍ࠗኳⓚࡢ㌷㝲࡜ᮅ㩭ே៘Ᏻ፬ 㸦࠘୕୍᭩ᡣ 1976ᖺ㸧 
ྜྷ⏣Ύ἞ࠗᮅ㩭ே៘Ᏻ፬࡜᪥ᮏே 㸦࠘᪂ே≀ ᮶♫ 1977 ᖺ㸧ࠗ ⚾ࡢᡓத≢⨥ ᮅ
㩭ே㐃⾜ 㸦࠘୕୍᭩ᡣ 1983ᖺ㸧 
ᯇᾆᩗ⣖⦅ࠗ⤊ࢃࡾ࡞ࡁᾏ㌷͐ⱝ࠸ୡ௦࡟ఏ࠼ࡓ࠸ 㸦࠘ᩥ໬ᨺ㏦ 1978ᖺ㸧 
ᒣ㇂ဴኵࠗἈ⦖ࡢࣁࣝࣔࢽ ኱᪥ᮏ኎᫓ྐ 㸦࠘ᬌ⫆♫ࠊ1979ᖺ㸧 
ࢻ࢘ࢫᫀ௦ࠗᩋ⪅ࡢ㉗≀ ≉Ṧ៘Ᏻ᪋タ RAA ࢆࡵࡄࡿ༨㡿ྐࡢഃ㠃 㸦࠘ㅮㄯ♫
1979ᖺ㸧๓ᕝᜨྖࠗ㡑ᅜ࣭ᮅ㩭ே 㸦࠘๰ᶞ♫ࠊ1981ᖺ㸧 
㮵ෆಙ㝯࣭Ḉ⏣Ṋⴭࠗ࠸ࡲ᫂࠿ࡍᡓᚋ⛎ྐ ୖ 㸦࠘ࢧࣥࢣ࢖ฟ∧ࠊ1983ᖺ㸧 
⮻ᯂᩗᏊࠗ⌧௦ࡢ៘Ᏻ፬ࡓࡕ̿̿㌷㝲៘Ᏻ፬࠿ࡽࢪࣕࣃࡺࡁࡉࢇࡲ࡛ 㸦࠘⌧௦ྐ
ฟ∧఍ 1983ᖺ㸧 
ᯇ஭ࡸࡼࡾࠗ㨦࡟ࡩࢀࡿ࢔ࢪ࢔ 㸦࠘ᮅ᪥᪂⪺♫ 1985ᖺ㸧 
ᕝ⏣ᩥᏊࠗ㉥⎰ࡢᐙ̿ᮅ㩭࠿ࡽ᮶ࡓᚑ㌷៘Ᏻ፬ 㸦࠘⟃ᦶ᭩ᡣ 1987ᖺ㸧 
᳜ᮧ㝯ࠕᨵࡵ࡚᪥ᮏ࡟✺ࡁࡘࡅࡽࢀࡓᮅ㩭ேᚑ㌷៘Ᏻ፬ၥ㢟࣭ኟࡢྲྀᮦࣀ࣮ࢺ࠿
ࡽ 㸦ࠖࠗ MILE࠘1991ᖺ 11᭶ྕ㸧  
ྠ ࠗ┿ᐇ ⚾ࡣࠕᤐ㐀グ⪅࡛ࠖࡣ࡞࠸ 㸦࠘ᒾἼ᭩ᗑ 2016ᖺ㸧 
ᮏᒸ᫛ḟ࣭୰኱㊰Ⅽᘯࠗୡ⏺ࡀぢࡘࡵࡿ᪥ᮏࡢேᶒ 㸦࠘᪂Ἠ♫ 1991ᖺ㸧 
ᅜ㝿ேᶒ◊✲఍⦅ࠗ៘Ᏻ፬࣭ᙉไ㐃⾜ ㈐௵࡜ൾ࠸ ᪥ᮏࡢᡓᚋ⿵ൾ࡬ࡢᅜ㝿ἲ
࡜ᅜ㐃ࡢᑐᛂ 㸦࠘᪂Ἠ♫ 1993ᖺ㸧 
㕥ᮌ⿱Ꮚࠗᮅ㩭ேᚑ㌷៘Ᏻ፬ 㸦࠘ᒾἼࣈࢵࢡࣞࢵࢺ 1991ᖺ㸧 
ᮅ᪥᪂⪺♫⦅ࠗዪࡓࡕࡢኴᖹὒᡓத 㸦࠘1991ᖺࠊᮅ᪥ᩥᗜ∧ 1996ᖺ㸧 
៘Ᏻ፬ሗ㐨ࡢฟⓎⅬ
̿̿1991ᖺ8 ᭶࡟㔠Ꮫ㡰ࡀྡ஌ࡾฟࡿࡲ࡛
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⚟ᆅ᭜᫛ࠗ࢜࢟ࢼ࣡ᡓࡢዪࡓࡕ ᮅ㩭ேᚑ㌷៘Ᏻ፬ 㸦࠘ᾏ㢼♫ 1992ᖺ㸧 
ᑺ㈆⋢ࠗᮅ㩭ேዪᛶࡀࡳࡓࠕ៘Ᏻ፬ၥ㢟ࠖ࠘㸦୕୍᭩ᡣ 1992ᖺ 8᭶ 15᪥㸧 
ྜྷぢ⩏᫂ࠗᚑ㌷៘Ᏻ፬㈨ᩱ㞟 㸦࠘኱᭶᭩ᗑ 1992ᖺ㸧 
ࠗᚑ㌷៘Ᏻ፬ 㸦࠘ᒾἼ᪂᭩ 1995ᖺ㸧 
す㔝␃⨾Ꮚࠗᚑ㌷៘Ᏻ፬ ඖරኈࡓࡕࡢドゝ 㸦࠘᫂▼᭩ᗑ 1992ᖺ㸧 
ୖᮡ༓ᖺ᳨ࠗド ᚑ㌷៘Ᏻ፬ ᚑ㌷៘Ᏻ፬ၥ㢟ධ㛛 㸦࠘඲ㇺ♫ 1993ᖺ㸧 
ᯘ࠼࠸ࡔ࠸ࠗጔࡓࡕࡢᙉไ㐃⾜ 㸦࠘㢼፹♫ 1994ᖺ㸧 
ᯘ༤ྐ࣭ᵓᡂࠕᡓதయ㦂グ࣭㒊㝲ྐ࡟ࡳࡿࠕᚑ㌷៘Ᏻ፬ࠖࠖ㸦Ꮨห࣭ᡓத㈐௵◊✲
➨ 5ྕ 1994ᖺ⛅ྕ㸧 
ᖹᒸᩗࠗᕼᮃࡢࣄࣟࢩ࣐ 㸦࠘ᒾἼ᪂᭩ 1996ᖺ㸧 
ᮅ᪥᪂⪺ᡓᚋ⿵ൾၥ㢟ྲྀᮦ⌜ࠗᡓᚋ⿵ൾ࡜ࡣఱ࠿ 㸦࠘ᮅ᪥ᩥᗜ 1996ᖺ㸧 
኱἟ಖ᫛࣭ୗᮧ‶Ꮚ࣭࿴⏣᫓ᶞ ࠗࠕ៘Ᏻ፬ၥ㢟ࠖ࡜࢔ࢪ࢔ዪᛶᇶ㔠 㸦࠘ᮾಙᇽࠊ
1998ᖺ㸧 
⛙㑳ᙪࠗ៘Ᏻ፬࡜ᡓሙࡢᛶ 㸦࠘᪂₻㑅᭩ 1999ᖺ㸧 
ᡞሯᝋᮁࠗ᪥ᮏࡀ▱ࡽ࡞࠸ᡓத㈐௵ ᅜ㐃ࡢேᶒάື࡜᪥ᮏ㌷ࠕ៘Ᏻ፬ࠖၥ㢟࠘
㸦⌧௦ேᩥ♫ 1999ᖺ㸧 
ᕷሙ῟Ꮚࠗࣄࣟࢩ࣐ࢆᣢࡕ࠿࠼ࡗࡓேࠎ̿ࠕ㡑ᅜࡢᗈᓥࠖࡣ࡞ࡐ⏕ࡲࢀࡓࡢ࠿࠘
㸦ถ㢼♫ 2000ᖺࠊቑ⿵∧ 05ᖺ㸧 
▼⏣㞞᫓ࠕ㡑ᅜே࣭ᮅ㩭ே⿕⇿⪅ၥ㢟࡜᪂⪺ሗ㐨 ᫛࿴ 40 ᖺ࠿ࡽᖹᡂ 2 ᖺࡲ࡛
ࢆ୰ᚰ࡟ 㸦ࠖᗈᓥ኱Ꮫ 2008ᖺ㸧 
ಖᆏṇᗣ࡯࠿࣓ࠗࢹ࢕࢔ࡢ㏞㉮ ᮅ᪥࣭NHK ㄽத஦௳ 㸦࠘୰බ᪂᭩ࣛࢡࣞ 2005
ᖺ㸧 
࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣑࣮ࣗࢪ࢔࣒ࠕዪࡓࡕࡢᡓத࡜ᖹ࿴㈨ᩱ㤋 㸦ࠖwam㸧⦅ࠗᯇ஭ࡸࡼ
ࡾ ඲௙஦ 㸦࠘2006ᖺ㸧 
㯮⏣຾ᘯ࣭ᕷᕝ㏿Ỉࠗᮅ᪥ vs. ⏘⤒ ࢯ࢘ࣝⓎ 㸦࠘ᮅ᪥᪂᭩ 2006ᖺ㸧 
኱἟ಖ᫛ ࠗࠕ៘Ᏻ፬ࠖၥ㢟࡜ࡣఱࡔࡗࡓࡢ࠿ 㸦࠘୰බ᪂᭩ 2007ᖺ㸧 
⚄⏣እㄒ኱Ꮫ⣖せ➨ྕ
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ᆤᕝᏹᏊ㸭኱᳃඾Ꮚࠗྖἲࡀㄆᐃࡋࡓ᪥ᮏ㌷ࠕ៘Ᏻ፬ࠖ࠘㸦࠿ࡶࡀࢃฟ∧ 2011 ᖺ㸧 
㕥ᮌ⿱Ꮚࠗ᪥ᮏ㌷ࠕ៘Ᏻ፬ࠖၥ㢟࡜ࠕᅜẸᇶ㔠ࠖ࠘㸦᲍ࡢᮌ♫ 2013ᖺ㸧 
ᒣᮏ೺ኴ㑻ࠕᚑ㌷៘Ᏻ፬ၥ㢟ࡢ⤒⦋̿Ἑ㔝ㄯヰࢆࡵࡄࡿືࡁࢆ୰ᚰ࡟ࠖࠗ ࣞࣇ࢓
ࣞࣥࢫ 㸦࠘ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ㄪᰝཬࡧ❧ἲ⪃ᰝᒁ 2013ᖺ㸧 
ᮌᮧᖿ ࠗ᪥㡑Ṕྐㄆ㆑ၥ㢟࡜ࡣఱ࠿ 㸦࣑࠘ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣ 2014ᖺ㸧 
ࠕ៘Ᏻ፬ゝㄝࡢ㌿᥮Ⅼ㸸༓⏣ኟගࠗᚑ㌷៘Ᏻ፬࠘ࢆ୰ᚰ࡟ 㸦ࠖᅜ㝿༠ຊㄽ㞟
➨ 25ᕳ➨ 2ྕࠊ2017ᖺ 12᭶㸧 
ᮅ᪥᪂⪺♫➨୕⪅ጤဨ఍ሗ࿌᭩㸦2014ᖺ 12᭶ 22᪥㸧 
⏘⤒᪂⪺♫ࠗṔྐᡓ 㸦࠘2014ᖺ㸧 
ᩥ⸤᫓⛅♫⦅ ࠗࠕᚑ㌷៘Ᏻ፬ࠖᮅ᪥᪂⪺ vs. ᩥ⸤᫓⛅ 㸦࠘ᩥ᫓᪂᭩ 2014ᖺ㸧 
ㄞ኎᪂⪺⦅㞟ᒁࠗᚭᗏ᳨ド㸸ᮅ᪥ࠕ៘Ᏻ፬ࠖሗ㐨 㸦࠘୰බ᪂᭩ࣛࢡࣞ 2014ᖺ㸧 
㟷ᮌ⌮ࠗ᢬ᢠࡢᣐⅬ࠿ࡽ ᮅ᪥᪂⪺ࠕ៘Ᏻ፬ሗ㐨ࠖࡢ᰾ᚰ 㸦࠘ㅮㄯ♫ 2014ᖺ㸧 
ྜྷ᪉࡭ࡁࠕ㡑ᅜ࡟࠾ࡅࡿ㐣ཤࡢࠕ៘Ᏻ፬ゝㄝࠖࢆ᥈ࡿࠖୖୗࠗᏘห࣭ᡓத㈐௵◊
✲ 㸦࠘85ࠊ86ྕ 2015ࠊ2016ᖺ㸧 
ᮅ᪥᪂⪺グ⪅᭷ᚿࠗᮅ᪥᪂⪺ ᪥ᮏᆺ⤌⧊ࡢᔂቯ 㸦࠘ᩥ᫓᪂᭩ 2015ᖺ㸧 
ᚨᒣ႐㞝 ࠗࠕᮅ᪥᪂⪺ࠖၥ㢟 㸦࠘㞟ⱥ♫᪂᭩ 2015ᖺ㸧 
࣐࣮ࢸ࢕࣭ࣥࣇ࢓ࢡ࣮ࣛࠗᏳಸᨻᶒ࡟ࡦࢀఅࡍ᪥ᮏࡢ࣓ࢹ࢕࢔ 㸦࠘཮ⴥ♫ 2016ᖺ㸧 
ࠗ㐌ห㔠᭙᪥࠘⦅᳨ࠗド㸸⏘⤒᪂⪺ሗ㐨 㸦࠘㔠᭙᪥ 2017ᖺ㸧 
ᮅ᪥᪂⪺ ẖ᪥᪂⪺ ㄞ኎᪂⪺ࠊ໭ᾏ㐨᪂⪺ྛ⣬ࡢ⦰ๅ∧ 
ࠗᮅ᪥᪂⪺ࡢ㔜せ⣬㠃 1991ᖺ ࠘ࠊ 
ࠗJournalism 㸦࠘ᮅ᪥᪂⪺♫㸧 
Ꮨหࠗᡓத㈐௵◊✲࠘ 
  
៘Ᏻ፬ሗ㐨ࡢฟⓎⅬ
̿̿1991ᖺ8 ᭶࡟㔠Ꮫ㡰ࡀྡ஌ࡾฟࡿࡲ࡛
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۔ࢩ࣏࣭ࣥㅮ₇࣭◊✲఍࡞࡝
ụ⏣ᜨ⌮Ꮚࠕࢸࣞࣅ࡛ᨺᫎࡉࢀࡓ៘Ᏻ፬ၥ㢟 㸦ࠖ2017ᖺ 2᭶ 12᪥ࠊ࣓ࢹࣕ࢔⥲ྜ
◊✲ᡤබ㛤ࢩ࣏ࣥ㸧 
ᑠ⏣ᕝ⯆ࠕᮅ㩭༙ᓥྲྀᮦ 40వᖺࠖ᪥ᮏグ⪅ࢡࣛࣈ HP࣭2012ᖺ 11᭶ 
https://www.jnpc.or.jp/journal/interviews/25070㸦2017ᖺ 9᭶ 2᪥㜀ぴ㸧 
እᮧ኱ࠕࠕྜྷ⏣ドゝࠖ࠿ࡽ⪃࠼ࡿṔྐ◊✲࣭ᕷẸ♫఍ࡢㄆ㆑ࡢၥ㢟Ⅼ 㸦ࠖ2014ᖺ 9
᭶ 26᪥㸧ࠕዪᏊ໅ປ᣿㌟㝲࡜៘Ᏻ፬ࡢ㐃⾜ 㸦ࠖྠ 10᭶ 9᪥㸧 
Ỉ㔝Ꮥ᫛ࠕ෌⇞ࡍࡿ៘Ᏻ፬ၥ㢟͐͐ᡓᚋࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࣮ࢆࡵࡄࡿㄽதࠖ 
㸦2015ᖺ 1᭶ 31᪥ᖹ࿴ᵓ⠏◊✲఍㸧 
ࠕᤐ㐀グ⪅ࡢ͆ᤐ㐀͇ ᳜͐͐ᮧッゴࡀၥ࠸࠿ࡅࡿࡶࡢ 㸦࣐ࠖ࢖ࣀࣜࢸ࢕࣮◊
✲఍ 2015ᖺ㸧 
ࠕᡓሙࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺࡢฟⓎⅬ㸸ᒸᮧ᫛ᙪࡢ㒊ⴠゎᨺ㐠ື 㸦ࠖAKIHIKOࡢ఍
2016ᖺ㸧 
ྜྷ᪉࡭ࡁࠕ㡑ᅜ࡟࠾ࡅࡿ㐣ཤࡢࠗ៘Ᏻ፬࠘ゝㄝࢆ᳨ドࡍࡿࠖ2015ᖺ 11᭶ 
⳻ᮌ୍⨾ࠗ୙㒔ྜ࡞┿ᐇࢆ᥀ࡾ㉳ࡇࡋࡓ஧ேࡢグ⪅ࠗᚑ㌷៘Ᏻ፬࠘ࠗ ᮅ㩭ே⿕⇿
⪅࠘ሗ㐨ࡢ᥋Ⅼ 㸦࠘2017ᖺ 7᭶ 12᪥ ᳜ᮧᮾிッゴ➨ 9ᅇሗ࿌㞟఍㸧 
 
 
۔⪺ࡁྲྀࡾ
᳜ᮧ㝯 ᮅ᪥᪂⪺ඖࢯ࢘ࣝᨭᒁဨ 2014ᖺ 8᭶ 
ᮅ᪥᪂⪺ඖࢯ࢘ࣝᨭᒁ㛗 2015ᖺ 6᭶ࠊ17ᖺ 9᭶ 
ྠඖࢯ࢘ࣝᨭᒁဨ 2015ᖺ 1᭶ 
ྠ኱㜰ᮏ♫♫఍㒊ḟ㛗 㸦1990ᖺ 10᭶㹼91ᖺ 8᭶㸧2015ᖺ 9᭶ 
࣭࣑࢟ࣥࢠࣙࣥඖࣁࣥࢠࣙࣞ᪂⪺グ⪅ 2017ᖺ 3᭶ 29᪥ 
୰኱㊰Ⅽᘯ࣭ඖ♫఍ඪᨻ⟇ᑂ㆟఍ࠊᮏᒸ᫛ḟཧ㆟㝔㆟ဨᨻ⟇⛎᭩ 2017ᖺ 5᭶ 
